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INTRODUCTION
ThethreeEastAfricancountriesofKenya,Uganda ndTanzaniarejustlyfamous
for theirrich avifaunawhichincludesapproximately150specieswhichvisitthearea
fromthePalaearcticRegionaswellasalargeandvariedEthiopianelement.Theornitho-
logicaliteraturepertainingto theareais surprisinglysparse;thepresentpaperis an
attempto clarifythedistributionalknowledgeof thelesscommonPalaearcticmigrants.
Themostwidelyusedreferenceworkcoveringthethreecountriesi thatof Mack-
worth-Praed& Grant(1957,1960)althoughthisbookdealswithseveralextra-limital
territoriesaswellasEastAfricaproper.A seriouslimitationof Mackworth-Praed&
Grantis thatveryfewdefinitiverecordsaregiven.The mostusefulreferencedealing
with KenyaandUgandais Jackson(1938);Jackson'sdistributionalnotesarebased
uponrecordedspecimenswhich,althoughnotusuallydatedprecisely,canfrequently
be locatedin theearlierliteratureor in museums.Tanganyika(mainlandTanzania)
andZanzibarwereexcludedfromJackson'sworkalthoughMoreauproduceda most
excellentaccountofallthemigrantstoTanzaniatabouthesametime(Moreau1937).
Definitiverecordsfor thethreecountrieswerebroughtup to datetherefore,to just
beforetheSecondWorldWar.SincethattimethebirdsofEastAfricahavebeenpoorly
documented,inmarkedcontrasttothoseofZambiawhichhavereceivedetailedattention
by severalworkers,especiallybyC. W. Benson.
ThetwofieldguidesbyWilliams(1967,1969)containmanyinterestingdistributional
datawhicharenotgivenbyearlierauthors.Hegivesnodefinitiverecordsin thesebooks
(theywouldbe out of placein field guides)but somehavebeensuppliedto us
subsequently(Williamsin litt.).Sometooaretobefoundintheliteraturewhichappeared
afterMackworth-Praed& Grant(op.cit.)wascompiled.
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PLAN AND SCOPE
We areunabletogivea precisedefinitionof a "lesscommonPalaearcticmigrant"
as our choicehasbeenmadeon thebasisof personalexperience,mainlyin Kenya.
Forexample,althoughabirdmaybecalled"regulartoEastAfrica"inthestandardworks
wehaveobtainedfew,sometimesno,personalrecordsduringthelasteightyears;such
a specieswill beincluded.Somespeciesincludedmayberegularor evencommonin
areaswhichwehaveseldomor nevervisited,in particularLakeRudolf,Marsabitand
01Bolossat,allin Kenya.Identificationdifficultiesareprobablylessimportantnowadays
becausemist-netsareusedwidely,andareespeciallyusefulfor specieswithskulking
habits.
Originallywehadintendedtocoverall threeEastAfricancountries,althoughour
personalexperienceofTanzaniaisslight,andonlyC. F. M. hasanysubstantialknowledge
of Uganda.As Mann(1971b)hasalreadypublishedhismoreinterestingUgandarecords
andD. J. Pearson(pers.comm.)ispreparingapaperonPalaearcticmigrantstoUganda,
datafromthatcountryarementionedonlywhentheyareespeciallysignificant.Despite
our lackof personalexperienceof Tanzania,andtheinevitableKenyabias,wehave
attemptedasmuchaspossibleto giveequalweighto thetwocountriesin thispaper.
TanzanialiesdirectlytothesouthofKenya,sothatPalaearcticbirdsrecordedinTanzania
will, in most(butnotall)cases,havepassedthroughoroverKenya.Thatpartof Kenya
in thenorthernhemisphereis comparativelyneglectedornithologically,whereasmostof
Ugandaliesnorthof theequator,so thatextralimitalspeciestandmorechanceof
be-ingnoticedin Uganda.Nevertheless,onlythreePalaearcticspeciesPorzanaparva
(Scopoli),Larus ichthyaetusPallasandApu.-!J.allidus(Shelley),havebeenrecordedinUgandabutnotfromKenyaor Tanzania(White,Jackson1938,Mann 1971b,Pearson
1971)..
Eachentryin thesystematiclist is usuallyarrangedasfollows:a briefstatement
givingthedistributionaccordingto Vaurie(1959,1965)andWhite(1960,19618,b,
1962,1963,1965)followedby a moredetailedappraisalof thespecies'statuswith
definitiverecordsknownto us. (To saveconstantrepetition,datesof publicationare
notgivenforreferencestoVaurieandWhite(op.cit.)inthetext.)In additiontosearching
the literaturewe haveexaminedmaterialin theNationalMuseum,Nairobiandthe
BritishMuseum(NaturalHistory),exceptingtheraptorsin thelattercollectionwhich
werenot availableto G.C.B. in thesummerof 1971.We alsoaskedfor unpublished
recordsfromornithologistsby advertisingin theEast Africa Natural Histf1rySociety
Newsletter(laterrenamedBulletin)andwearegratefulto thosepeoplewhoresponded
(seeAcknowledgementssection).It iswellknownthatmanycollectionsof Kenyabirds
havebeenmadein thelastdecadeor sowhichhavenotalwaysbeenwrittenup. We
havenot attemptedto contacthevariousinstitutionsin whichthesecollectionsare
housedbut it is ourhopethatanyespeciallyinterestingspecimensof Palaearcticbirds
in thiscategorywill bepublishedbyothersin thefuture,eventhoughthesemayalter
someofourconclusions.Whennodefinitiverecordisavailabletosubstantiateapublished
accountof theoccurrenceof a species,thenameis putin squarebrackets.It maybe
thattherelevantspecimenis housedsomewhere,butuntilthedetailsarepublished,or
furtherrecordsbecomeavailable,thesespeciescannotbe admitted,in our opinion,
to theavifaunaof Kenyaor Tanzania.Likewisea fewsightrecordswith insufficient
documentation.NomenclaturefollowsWhite whereasorder followsBackhurst&
Backhurst(1970).Namesoftheseasonsareusedinthenorthtemperatesenseasweare
dealingwith birds which breedin thatarea.Recordsareusuallylistedin theorder
autumn-winter-spring.
No "official"up-to-datelist of EastAfricanbirdsexists.Futurelist compilerswill,
wehopemakeuseof thispaperasa basisfor evaluatingthelesscommonPalaearctic
species.It shouldbenotedthattherecordsquotedby us belongto severaldifferent
categories,namely:specimenswhichcanstill be examined;specimenswhichcanno
longerbetraced;·photographsof birdsin thefieldor in thehand;fullydocumented
sightrecords(includingbirdshandledfor ringingbutnotphotographed);sightrecords
withoutfull details.In oursearchof theliterature,andin therepliesreceivedto our
requestsfor records,wehavecomeacrossa numberwhicharea merestatementthat
thebirdwasseen.In mostcasestheserecordshavebeenlistedhere.It is appreciated
howeverthatmanyreaderswillfindthemunacceptablebut,inthecircumstances,wefeel
thatwehavenoalternativebuttopublishthem.Wewouldliketomakesomerecommend-
ationsfor thefuturepublicationof unusualrecords:observersareurgedto publish
theirobservationsa soonaspossible,givingfull detailsof plumage,calls(if any),date
andplace;comparisonswithotherspeciespresentshouldalsobegiven.The EastAfrica
Natural History SocietyBulletin is a suitableplacefor reportingmostrecordsalthough
the Bulletin of the British Ornithologists'Club maybe consideredmoreappropriate
for 'first'recordsor for whenphotographsareto be included.We woulddeplorethe
publicationof unusualrecordswithno descriptivedetails,but oftenwith thephrase
appended'theobserveris familiarwiththespeciesin Europe';suchrecordscannotbe
assessedata laterdatewithoutgivingoffenceto theobserver.This criticismis trueof
somerecordsuppliedto us in litt,. sometimeswehavebeenableto obtainadditional
informationfromtheobserverbutin othercasesthishasnotbeenpossible.
In ourview,theideathatanationallistshouldbebasedonlyoncollectedspecimens
is wrong,but we feelthatsomeformof evidence,preferablyphotographic,should
alwaysbesupplied.
Birdsrecordedafterthe 1970-1971wintering'season'areexcluded,so thatthis
paperincludesno recordsafter30June 1971.
SYSTEMATIC LIST
HYDROBATES LEUCORHOA (Vieillot)Leach'sPetrel
VaurieandWhitebothmentionitsoccurrenceoffthecoastofWestMricabutthatthereare
norecordsfromtheeasternseaboard.WhitestatesthatRedSearecordsrequireconfirmation.
Thereisonlyonerecordfromourarea,abirdfounddeadatTiwi Rivermouth,southKenya
coast,on 8 February1969(Parsons1969).Veryfewspeciesof pelagicbirdshavebeenrecorded
fromtheEastAfricancoastandit is likelythatthisspeciesi nothingmorethanaveryrarevagrant.
It wouldseemprobablethathithertounrecordedpelagicswill befoundin thefuture.The other
PalaearcticHydrobates,H. pelagicus(Linn.)maywelloccurextralimitallyin EastAfricanwaters
assuggestedby MackwotthPraed& Grant(1957).Pakenham(1939)haspointedoutthatdespite
theclaimsofearlierauthors,thereisnogoodrecordfromTanzanianseas.
[BOTAURUS STELLARIS STELLARIS (Linn.) Bittern
This raceis not recognisedby VauriealthoughWhiteadmitsit; bothauthorsstatethat
Palaearcticbirdswintertothenortherntropics,rarelytotheCongoBasin.
We havenorecordsfromKenyaor Tanzaniabutthesightrecordby Schwarz(1948)from
Laropi,WestNile Province,Ugandaon24April 1948maybementioned;thebirdwasrecorded
asa "CommonEuropeanBittern(Botauruss. stellaris)"withno detailsexcepthatit wasseen
in reeds.Weknowof nowayof distinguishingthePalaearcticformfromthatof southernMrica
(capensisSchlegel)in thefieldalthough,accordingtoWhite,capensisoccursnofurthernorththan
south-westernTanzania.We considerSchwarz'srecordunsatisfactorybecausea) he hasmade
noattempttoexplainhisreasonsforcallingit thenominateform,andb)hegivesnodetailsofthe
birdwhatsoever.Thereseemsnoreason,however,whythisspecieshouldnotoccuroccasionally
in northernEastAfrica,especiallyasUrban& Brown(1971)recordit asararevisitorthroughout
Ethiopia.It maybementionedthatthecloselyrelatedAmericanBitternB. lentiginosusMontagu
haswanderedtowesternEuropeonanumberofoccasionssothatvagrancymaybearegulartrait
in thegenus.Vesey-FitzGerald& Beesley(1960)recordthespeciesasaPalaearcticmigrantothe
Rukwa,south-westernTanzania,butaddthatitpossiblybreeds,havingheardboominginFebruary
andMarch.Clearlythisreferstocapensis.ThustheEuropeanBitternhasnotbeenrecordedfrom
KenyaorTanzania.]
IXOBRYCHUS MINUTUS MINUTUS (Linn.) LittleBittern
Recordedby VaurieandWhiteaswinteringin tropicalAfrica,especiallyin theeast,south
toeasternCapeProvince.
Jac:bcG(1938)wasabletogiveonlyonerecordofoneobtained(otherseen)atWitu,Kenya
CClIIt.0IIl12 May.VanSomeren(1932)statedthat"thetypicalraceoccursasamigrant"butgave
DO cIetai1s.Therearefivespecimensin theNationalMuseum:
25December1970,~Nairobi February1946,~LakeMagadi
28December1959,juv. ~Nairobi February1953,~Dodoma,Tanzania
9 January1963,~ Nairobi
In addition,onewasringed(P.L.B.) on 21November1969at Ukwala,CentralNyanza,
Kenya,weight91g,wing150mm.
Thedatesoftheabovebirdssuggestthatit isawintervisitorratherthanapassagemigrantin
ourarea.ProbablytheEuropeanLittleBitternisoftenoverlookedduetoconfusionwiththelocal
racepayesii(Hartlaub)andbecauseofthedifficultyin seeingbirdsin densemarshlandvegetation.
CICONIA NIGRA (Linn.) BlackStork
Vauriestatesthatthespecieswinterssouthto 15°S.whereasWhiteis morecautious,giving
thewinteringrangeof thePalaearcticbirdsassouthto Uganda.The BlackStorkbreedsouth
ofourareain Malawi,Zambia ndSouthAfricawhereit isapparentlyresident.
Bensonetal. (1970)haveshownthatit is a regularmigranto Kenyain verysmallnumbers
betweenNovemberandearlyApril.This statementisbasedonninesightrecordsuppliedbythe
lateM. E. W. North,andourmoreextensivedataconfirmthisview.Wehavedetailsof41sightings
betweenI Septemberand6April ofwhichallbuttwoarefromNairobiandeastofNairobi.Most
arefromNairobiNationalParkandTsavoEastNationalPark.J. G. Williamsinformsus(in litt.)
thatthemountedisplayspecimeni theNationalMuseumwascollectedbyR. GlenatKibwezi.
Jackson(1938)wasableto citeonlytworecordedlocalitiesin Kenya,bothwestof Nairobiand
bothontheauthorityofvanSomeren,implyingthathe(Jackson)hadneverseenthebirdhimself.
This lackof recordsof sucha conspicuousbirdsuggeststhattheBlackStorkis morecommon
nowthanit wasin theearlypartof thecentury.ApartfromvanSomeren's(1922)"largeflock",
thelargestpartyis of twelvebirdsseenby Mrs. Lise Campbellin NairobiNationalParkon 29
November1970.
SightrecordsfromTanzania re:sixatRukwain January(Vesey-Fitzgerald& Beesley1960)
andoneannuallyin theArushaNationalParkfrom1965,toat least1969,betweenOctoberand
March(Beesley197Ia).The onlyearliereferencesto thisspeciesfromTanzania rebyMoreau.
In thefirst(Moreau1937),hemakesamostuncharacteristicstatementthatit is "a wintervisitor
andpassagemigrantinmuchsmallernumbersthantheWhiteStork"withnodetailsof specimens
obtainedor datesof sightings.Later(Moreau1941),whenlistingringedCiconiaspp.recovered
in Tanzania,hementionsonewhich,accordingto thedescriptiongivenhim,mighthavebeen
C. nigra.Wehavebeenunableto locatedetailsofthisringingrecovery.
TheBlackStorkis thusaregularwintervisitortocentralandsouth-eastKenyain verysmall
numbers;in Tanzaniait occursregularly,butin evensmallernumbers.
PLATALEA LEUCORODIA LEUCORODIA Linn. EuropeanSpoonbill
VaurieandWhitegivethespecies'distributionassouthtoUganda ndKenyawithnoindica-
tionastoitsabundance.
VanSomeren(1922)listedonespecimen,amaletakenon15February1918atLakeNaivasha,
butthenwentontosaythat"largenumberswinteronthelargerlakes",astatementwhichisquite
unacceptablein viewof subsequentknowledge.Jackson(1938)consideredit (geographically)
probablethatthebirdwasanexampleof thesmallRedSearacearcheriNeumann.Whitedoes
notadmitarcheriasavalidracealthoughthebill measurementshegives(147-189mmforarcheri
and183-223mmfor leucorodia)indicatethatmostspecimenscouldbeseparated.All recordsto
datearefrominland,andsinceweconsiderit ratherunlikelythatRedSeabirdswouldwanderto
inlandEastAfrica(asfarwestasnearLakeAlbertin Uganda,Keith 1968),wepreferto regard
thesebirdsasPalaearctic.
The specimenrecordedby Loveridge(1923)fromKilosa,Tanzaniawaslaterrejectedby
Friedmann& Loveridge(1937)ashavingbeenincorrectlyidentified.In additiontherearefour
modernsightrecords:
April 1956,several,Ferguson'sGulf,LakeRudolf(J. G. Williamsin litt.)
28 August1964,I, LakeNaivasha(A.D. Forbes-Watsoni litt.)
29August1967,I, LakeNakuru(A.D. Forbes-Watsoni litt.)
23March1969,I, CentralIsland,LakeRudolf(D.A. Turnerin litt.)
The EuropeanSpoonbillis clearlyno morethana veryrarevagranto Kenya.Confusion
withthelocalP. albaScopolis,however,possible.
[ANAS ANGUSTIROSTRIS MenetriesMarbledTeal
This speciesis includedasit is mentionedby Lynn-Allen(1951).He saysthat"twowere
supposedtohavebeenshotin theKisumuareain 1941"and"In 1932,weshotanunrecognised
duckona swampatUplands,outsideNairobi,whichmightpossiblyhavebeenof thisvariety".
It hasnotbeenrecordedin Ethiopia(Urban& Brown19'71)butVaurierecordsit asoccasional
toLakeChad.WecannotadmithisspeciestotheKenyalistonthepresentevidence.]
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ANAS CRECCA CRECCA Linn. Teal
VaurieandWhiterecordthisspeciesouthto northernTanzaniawithno indicationasto
itsabundance.
Jackson(1938),ontheauthorityofvanSomeren,recordsit fromLakesElmenteita,Naivasha
andNakuru,andfromSolai.VanSomeren(1932)givesthefirstEastAfricanrecordasI January
1919fromLakeNaivasha,andthenfromApril 1923"everywinter",presumablyuntilabout1931.
G. R. Cunningham-vanSomeren(inlitt.)statesthathehasshotTealseveraltimesonLakeNaivasha
andat01BolossatbetweenDecemberandFebruaryfrom1935to 1955.In addition,Lynn-Allen
(1942)obtainedtwoon 22-26December1941atFerguson'sGulf, LakeRudolf.Moreau(1937)
givesvanSomeren's(1931)TanzaniarecordsasbeingfromLakesNatron,ManyaraandEyasi.
The NationalMuseumcontainsfivespecimens,all collectedbetweenJanuaryandMarch;
four arefromNaivasha ndRumuruti,thefifth,anadultmaledate27January1961,is from
Itumba,Tanzania.WeknowofonlyfivesightrecordsfromKenya,betweenNovemberandMarch,
andonefromTanzania,namelythreebirdsattheNgorongoroCraterLakeon 14February1967.
(D. A. Turnerin litt.).
The Tealis thusa scarcebutperhapsregularmigranto Kenyawithanoddbirdstraggling
toTanzania.
ANAS PENELOPE Linn. Wigeon
VauriegivesitswinterrangeassouthtoaboutheequatorwhileWhiterecordsit tonorthern
Tanzania.
The distributionof theWigeonin KenyaandTanzaniais verysimilarto thatof theTeal
excepthatthepresentspeciesappearsto beslightlymorenumerous.Therearefivespecimens
fromKenyain theNationalMuseumtakenbetween10Decemberand24FebruaryatNaivasha
(three),NjoroandTaveta.Wehavefivepersonalsightrecords(allG.C.B.),fourfromtheKenya
MeatCommissionpoolsatAthi Riverbetween6 FebruaryandII April, andanotherecordof
c.20on25January1970in thenorth-easterncomerof LakeNakuru.A. J. Deane(in litt.)saw
andphotographedoneattheendofNovember1970,alsoatLakeNakuru.
The partyof 25between2 Februaryand7 March1943,40km south-westof Mt. Meru,
Tanzaniain Fuggles-Couchman& Elliott(1946)is largerthananyrecordedin Kenya.The only
otherTanzaniarecordsarethoseof J. S. S. Beesley(in litt.)fromArushaNationalPark,where
hehasobservedthemregularlyduringthewinterona smalldambetweenJanuary1965and12
April 1971;thelargestpartywas15birdson 12February1966.Moreau(1937)omitstheWigeon
fromhislistofmigrantstoTanzaniandGrote(1930)givestheSudanandEthiopiaasitssouthern
limit,howeverit is clearlya regularvisitortonorthernTanzania.
ANAS PLATYRHYNCHOS Linn. Mallard
VaurierecordsthespeciesouthtoEthiopiaandWhiteaddsthatrecordsfromfurthersouth
thannorthernSudanaredoubtful.
Somedoubtmustsurroundthestatusof theMallardin EastAfrica.Sharpe(1930b)recorded
thespeciesfromMarsabitbutmerelywrote"I thinkI amthefirstto recordit fromMarsabitin
KenyaColony"thatis,heomittedtogiveanydetailsofhisrecord(s)atall.VanSomeren,in his
1930paperdealingwithducksmakesthefollowingstatement:"Sharpewrites'I shota maleon
MarsabitLake in February1928.Bothmalesandfemalesattheendof Januaryandin February
1929.One malein full plumage;youngmalesand females,shot on differentoccasionsand
observedat othertimes'". VanSomerenalsomentionsthatthespecieshasbeenshotbySharpe
on Koronli WaterWNW of MarsabitandgoesontosaythatSharpe,beingunawarethatthe
Mallardwaspreviouslyunrecordedin Kenya,did notretainany skins.Later, vanSomeren
(1932)appearedsceptical,sayingthat "the recordshouldbe substantiatedby a specimen".
Grote(1931)quotedSharpe'srecordwithoutcomment.Lynn-Allen(1951)mentionsa drake
(froma pair)shoton Lake Naivashaby MajorAllan Northon 26 December1938"destined
for theCoryndonMuseumin Nairobi,butunfortunatelymiscarried".
A numberofMallardhavebeenintroducedonprivatewatersin Kenya(Lynn-Allen1951and
personalobservations)andJ. G. Williams(inlitt.)tellsusthatthelateRaymondHookreleased
someatNanyuki..
The MallardoccursrarelythroughoutEthiopiaabove1500m (Urban& Brown1971)so
itmaybeexpectedagaininthenorthofKenya.TherearenorecordsfromTanzania.Theinclusion
oftheMallardintheavifaunaofKenyathusrestsonthespecimensobtainedbySharpeandNorth,
noneofwhichis extant;thespecieshouldbewatchedforespeciallyin thenorthof Kenya.
ANAS STREPERA STREPERA Linn. Gadwall
RecordedbyVaurieandWhiteassouthtoKenya.The GadwallwasnotincludedbyJackson
(1938)andit appearsthatthefirstKenyaspecimenwasobtainedatSoyin December1937(van
Someren1943)followedbyanotherin January1938fromsouthKavirondo(vanSomerenop.cit.).
Copley(1942)recordsafemaleshoton 19February1940atKisumuandthisspecimenis stillin
theNationalMuseum.Leakey(1943b)mentionsthreeGadwallspecimensreceivedbytheNational
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MuseumbetweenDecember1942andJanuary1943andone,a female,9 January1943Lake
Nakuru,stillintheMuseum,isprobablyoneofthese.In theextremenorthofKenyaatTodanyang
onewasobtainedfromapartyoffouron10January1942(Lynn-Allen1942).Wehavenopersonal
sightrecordsfromKenyabutG. R. Cunningham-vanSomerentellsus(inlitt.)of onewhichwas
presentonadamatKarenfromDecember1960untilJanuary1961.ThesolerecordfromTanzania
is of threeseen(C.F.M.)on 18December1964onNgorongoroCraterLake.
TheaboverecordshowthattheGadwallisanextremelyscarcebirdin KenyaandTanzania,
however,it shouldberememberedthatthebird mayappearatherdrabandinconspicuousin
thefieldsothatit maybemorecommonthantherecordsuggest.
AYTHY A FERINA (Linn.) Pochard
VaurieandWhitegivethewinterrangeassouthto theSudanandEthiopia.Wehaveonly
onerecordofthisspecies,amaleseenandphotographedbetween2Januaryand8 February1971
ona damin ArushaNationalPark,Tanzania(Beesley197Ib).Thereareno Kenyarecordsbut
M.P.L. Fogdeninformsus(inlitt.)thathehasrecentrecordsfortheQueenElizabethPark,Uganda.
ThePochardis thusaveryrarevisitortoourarea,atpresentunrecordedin Kenya.
AYTHY A FULIGULA (Linn.) TuftedDuck
RecordedbyVaurieasoccasionallytonorthernTanzaniandbyWhiteasavagranttonorthern
Malawi.
AlthoughVaurieandWhitemakenomentionofthenumbersinvolvedourfindingsareother-
wisein agreementwiththeirs:thefirstrecordis of oneobtainedon 21November1913at the
YalaRiverSwamp(vanSomeren1922).By 1932vanSomerenhadsix specimensfromLakes
Naivasha,ElmenteitandNakuru,andmentionedthatA. Turnerhadnotedthemasregularon
theKinangopdams(vanSomeren1932).Althoughwehaveno personalsightrecordsof this
conspicuousbird fromKenya,we cansupplyfiveby otherobservers:MarsabitLakebetween
NovemberandMarch(H. B. Sharpein vanSomeren1930);LakeNakuru,II December1970
(A. J. Deanein litt.);01DonyoSabuk,5 January1967(MS in E.A.N.H.S.file);LakeNaivasha,
I March1970(G. R. Cunningham-vanSomerenin litt.);LakeNaivasha,19March1950(Guggis-
burg1950).Further,Cunningham-vanSomerentellsus (in litt.)thathehasseenTuftedDuck
in oddyearsonLakeNaivashand01Bolossatbetween1934and1965.
The onlyrecordsfromTanzaniaaresightingsfromthenorthof thecountry:Ngorongoro
Crater,7 March(Fuggles-Couchman& Elliott 1946);ArushaNationalPark (J. S. S. Beesley
in litt.)from24April to I June 1969(male),18-24January1970(male),andfrom19December
1970to2March1971(3males,2females).
The TuftedDuckcanbenomorethana veryscarcewintervisitorto ourarea.
AYTHY A NYROCA (Giildenstiidt)White-eyedPochardor FerruginousDuck
BothVaurieandWhiterecordthespeciesasmigratingsouthtoKenyabutwithnoindication
of itsfrequencyorabundance.
Jackson(1938)gavenorecordsfromKenyaalthoughvanSomeren(1930)hadrecordedtwo
(presumablyobtained),bothin January1920fromLakesNaivashandNakuru;latervanSomeren
recordstwomore,a femalein February1925andone(nosexgiven)in January1930,bothfrom
LakeNaivasha.Theonlyrecentspecimenisofoneshoton8February1970atEndebess(R.C.Boy
in litt.)andweknowof onlyonesightrecord,ontheratherearlydateof 6 September1958at
01JoroOrok(Bednall1959).Wehavenopersonalrecordsof thisspeciesandknowofnonefrom
Tanzania.
The White-eyedPochardis a veryrarevagranto Kenyaalthoughit maybeoverlookedto
someextent.
TADORNA FERRUGINEA (Pallas) RuddyShelduck
Vauriegivesthewinterrangein Africaassouthto thenorthernSudanandWhiteaddsthat
it is a vagranto Eritrea.Mackworth-Praed& Grant (1957)mentionKenyaasthesoutherly
limitof thenon-breedingrangeandthisis repeatedby Bauer& Glutz von Blotzheim(1968).
The onlyrecordfromourareais of oneseennorthof Ferguson'sGulf, LakeRudolfin the
late1950S(1. G. Williamspers.comm.).
ACCIPITER BREVIPES (Severtzov)LevantSparrowHawk
Whitegivesbuttworecordsfor thewholeof theEthiopianRegion,onefromsouthSudan
andanotherf omBusengainTanzania.AlthoughcollectedbyC.F. M. SwynnertononI December
1921theTanzaniaspecimenwasnotincludedbyMoreau(1937)asit wasnotcorrectlyidentified
untilexaminedby Morrison(1955).Thereis onlyoneotherrecordfromtheEthiopianRegion
(GangalanaBodio,Uele,Zaire,3° 41'N., 29°08'E., Wattel(1966))sothat,onpresentevidence,
theLevantSparrowHawkcanberegardedasanexceptionallyrarevisitortotheEthiopianRegion;
it appearsthatitswinterquartersareunknown(Vaurie).
ACCIPITER NISUS NISUS (Linn.) EuropeanSparrowHawk
WhileVauriegivesits winterrangeassouthto theSudanandEthiopia,Whitementions
thatit occurssparinglyto KenyaandnorthernTanzania.
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On therecordsavailabletoustheEuropeanSparrowHawkis clearlya rarebirdin ourarea
althoughit mustbementionedthatAccipiterspeciesarenotoriouslydifficultto see,letalone
identify.Jackson(1938)givesonerecordfromtheLowerMolo Riveron 2 February191Iand
thereisanimmaturemaleintheNationalMuseum,collectedon4December1928ontheKinangop,
2440ma.s.1.whichwasreportedbyLeakey(1943a).Owre& Paulson(1968)collecteda female
nearLoiengalani,LakeRudolf;theauthorsomittomentionthedateof collectionbutstatethat
thespecimenwasassignedto thenominateraceby Vaurie.The remainingKenyarecordsare
sightingsbyL. H. Brown(in litt.)of threetogetheron21/22January1952at Ishiaraandof one
on23January1953atRuiru.The solerecordforTanzaniais thefemalecollectedin November
betweenMts.MeruandKilimanjaroquotedby Grote(1930).
Eaglesof thegenusAquila: The followingthreespecies,togetherwiththeSteppeEagleAquila
rapaxorienta/isCabanis,formanotoriouslydifficultgroupofbirdstoidentifyinthefield.Thus,withthecomparativelackofcollectinginourareainmodemtimes,wecanaddfewdefinitiverecords.As
Mann(197Ib)haspointedout,theSteppeEagleisa commonvisitorto Kenya,sothatthebulkof
PalaearcticAquilaseenareprobablythisspecies.Weareunabletoevaluatethetruestatusofthese
speciesinEastAfrica;inouropinionsomespecimensarerequired.A numberofobserversinEurope
areattackingtheproblemsofbirdofpreyidentificationwithgreathoroughness(see,forexample,
Flightidentificationof Europeanraptors,PartsI and2 by S. Christensen,B.P. Nielsen,R. F.
Porter& I. WillisBr. Birds 64:247-266and435-455);in future,whentheeffectsof theirstudies
becomeknown,moreacceptablesightrecordsmaybereported.It is distastefulto mostpeople
to collectbirdsof prey,especiallynowthatmanyspeciesaredecliningin numbers,sothatany
birdsfounddeadshouldbetakenfor specimensor, if thisis notpossible,photographsand/ornotesshouldbemadesothatthebirdis notwasted.
AQUILA CLANGA Pallas GreaterSpottedEagle
VaurieandWhiterecordit southtoEritrea;anoldrecordfromNatalis doubtedbyWhite.
Urban& Brown(1971)describeit as"frequenttocommon"inthewesternhighlandsof Ethiopia,
butaddtheremark"numbersandstatusratherobscurebecauseof confusionwithA. rapax."
Owre& Paulson(1968)collectedanimmaturefemaleatEI Molo Bay,Lake Rudolf on 19
October1958,theidentificationwasconfirmedby StresemannandVaurie.A. D. Forbes-Watson
(pers.comm.)tellsus ofabirdwhichhesawatNguliain TsavoWestNationalPark on 3 Dec-
ember1969.Heshowedhisdescriptionto L. H. BrownwhoagreedthatthebirdwasA. clanga.
A. J. Deane(in litt.)hasseenandphotographedthisspeciesonthreeoccasionsatLakeNakuru
(20November1970,5 and7 December1970).Finally,Bednall(1959)claimeda "possible"on
10November1958in NairobiNationalPark; J. G. Williamsis quotedasagreeingthatit was
probablythisspecies.The GreaterSpottedEagleis unrecordedfromTanzania.
AQUILA HELIACA HELIACA Savigny ImperialEagle
BothVaurieandWhiterecordthenominateasternraceof theImperialEaglesouthto the
Sudan.Urban& Brown(1971)describeit asuncommoni thewesternhighlandsof Ethiopia,
butaddtheremark"norecentrecords;statusratherobscure".
TherearetwoKenyasightrecords.ThefirstwasseenbyG. H. H. BrownontheYattaPlains
inFebruaryorMarch1962(Brown1963).Theauthoromittedtomentionexactlywhereorwhenhe
sawthebirdbuthisbrother,L. H. Brown,hassuppliedus(pers.comm.)withtheinformationgiven
above.A secondbirdwasseenbyA. D. Forbes-Watsonon4 December1969atNguliawherehe
hadseena GreaterSpottedEagleA. clangaonlythedaybefore.As withthisearlierbird,the
descriptionwasshowntoL. H. Brownwhoagreedwiththeidentification(A. D. Forbes-Watson
pers.comm.).
AQUILA POMARINA Brehm LesserSpottedEagle
VaurieandWhiterecordthisspeciesasa non-breedingmigranto ourareaandsouthto
RhodesiandSouthWestAfrica.Whiteremarksthatit isevidentlyoverlookedhereasit iscommon
in Rhodesia.
The LesserSpottedEagleis uncommoni thenorthernSudan(Cave& Macdonald1955)butit asn vercertainlybeenrecordedfromEthiopia(Urba & Brown1971),sothatit probably
passesmainlywestofourarea.Thereisstill,asfarasweknow,norecordfromUgandaorZaire;
Jackson(1938)gaveonlyonefromKenya,thebirdcollectedby Mackworth-Praed(1917)in the
IthangaHills northof Nairobion 29September.Lynes(1934)collecteda femaleon 14March
1932at Iringaandsaw30,150and100passingnorthon 12th,13thand14thof thatmonth.A
bird ringedin Estoniawaskilledin GeitaDistrict,Tanzaniain March1955(Jogi 1957).There
is nospecimenin theNationalMuseum,andtheonlyrecentrecordis thatof Bowles(1967)of
thousandsofeaglesnearSultanHamud,Kenya011II November1966whichL. H. Brownthought
mighthavebeenthisspecies.
The routetakenby thisspeciesto itswinterquartersremains,to someextent,a mystery.
Brown& Amadon(1970)notethatmostenterAfricaat Suezto spendthe winterin savannas
southof theequator.Their map66showsthemainwinteringareaaseasternAfricabetween
about50S.and200S.Certainlyit is regularin somenumbersin RhodesiandZambia(White,
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Bensonetal. 1971)butis hardlyknownin ourarea;fromthewinteringrangegivenby Brown
& Amadon(op.cit.) thereshouldberecordsfromsouthernTanzaniamorerecentthanthoseof
Lynes(op.cit.)in1932,butthislackofmodernrecordsmaysimplyreflecttheabsenceofbirdwatchers
thereattherighttimeofyear.Themostobviousgapin ourunderstandingofthisspecies'move-
mentsistheroutetakenbetweenthesoutherntropicsandthenorthernSudan.It nodoubtpasses
regularlyover ourarea,asdiscussedinBrown(1970),comingtogroundonlyexceptionally.Properly
identifiedbirdsaresofewthatweareunabletodiscernanyclearpatternorroute.
BUTEO RUFINUS RUFINUS (Cretzschmar)Long-leggedBuzzard
VaurieandWhiterecordthisspeciesouthtonorthernSudan,andoccasionallytonorthern
SomaliaandZambia(Kasama).Benson(1948)firstreportedtheKasamabird,a malecollected
by E. L. Buttonon21November1938.Buttonpresentedthebirdto theBritishMuseumbut
Benson(in litt.) informsusthatit disappearedsoonafterwards,andthatit hasstill (1971)to be
located.Benson(in litt.)considershisearlieridentificationentirelycorrect.Althoughnotincluded
forEthiopiabyWhite,Smith(1957)hadrecordedit earlierfromtheextremenorth(Eritrea),and
Urban& Brown(1971)mentionsightrecordsanda specimenfromelsewherein Ethiopia;they
recordit asuncommonthroughoutthecountry.Thereareonlytworecordsfromourarea:Owre
& Paulson(1968)collecteda malenearLoiengalaniin northernKenyaon 6 November1958,
andL. H. Brown(in litt.) informsusthathe sawoneon 23November1966at Block'sFarm,
nearLongonot.The Long-leggedBuzzardmayberegularin smallnumbersin thenorthof our
area.At 100S.,theKasamarecordis some1700kmsouthofanyotherrecord;it canbenomore
thana veryrarevagrantsouthofnorthernKenya,and,asyet,is unrecordedfromTanzania.
GIRGAETUS GALL/GUS (Gmelin) Short-toedHarrierEagle
Whitestatesthatit hasoccurredonceon Mt. Elgonbutheomitsto sayinwhichcountry
thebirdwasfound(theKenya-Ugandaborderbisectsthemountain).Theonlyrecorddefinitely
fromourareais thefemalecollectednearLoiengalaniin northernKenyaon 27October1958
(Owre& Paulson1968),sothespeciesmaywell beregularin smallnumbersin the extreme
northof Kenya.Urban& Brown(1971)recordthisspeciesthroughoutEthiopiafromOctober
toMarchbutadd(byusingaquestionmark)thatthestatusisuncertain.
HIERAAETUS PENNATUS (Gmelin) BootedEagle
AlthoughthisspeciesmigratesasfarsouthasCapeProvince(VaurieandWhite)it is never-
thelessararelyobservedbirdandis,therefore,includedin thispaper.
Broekhuysen(1971)wasableto giveonlythreesightingsfor SouthMrica for theseventeen
years1950-1966,butall in 1961.It is knownfromMalawiandtherearefoursightrecordsfrom
Zambia(Bensonetal. 1971).A full listof Kenyarecordsis givenindicatingthecolourphaseof
thebird,whereknown.W. Leutholdsuppliedhisrecordsin litt.,mainlyfromTsavoEastNational
Park.
7March1971,I lightseen8kmnorthof
Eldorer,P.L.B.,C.F.M.
12 March 1971,1 light seenTsavo Gate,
W. Leuthold
17April 1926,~Mt. Elgon,Granvik(1934)
24April1971,I darkseenShimbaHills,C.F.M
28July 1970,I seenLessos,C.F.M.
18November1963,~darkRongai,National
Museum
February,01DonyoSabuk,Grote(1930)
16February1971,I lightseenManyani,
W. Leuthold
Furtherrecordswill showwhether1971wasanexceptionallygoodyearfor BootedEagles
andwhetherthepatternof occurrence,withmostrecordsin thesouth-eastandmostin spring,
is merelycoincidence.The·onlyTanzanianrecordsareof onecollectedatAmanion 26January
1930(Sclater& Moreau1932)andoneseenbyJ. S. S. Beesley(in litt.) at Tarangirein October
1966•
PERNIS APIVORUS (Linn.) HoneyBuzzard
VaurieandWhitegiveitswinterrangeassouthtoAngola,theTransvaalandNatal.
Moreau(1937)commentsthattheHoneyBuzzardis notuncommonandthatit occursat
Amani,TanzaniaeachyearinFebruaryandMarch,andJ. G. Williams(in litt.)statesthatit passes
throughKilifi, Kenyacoastin smallnumberseveryspring,normallyin lateMarchandearly
April. In contrasttotheseviewsL. H. Brown(in litt.)hasseenthisbirdonlyoncein Mrica(and
thatin 1971afterover30yearsresidence)whilewehavebuttwopersonalsightings(seebelow).
Jackson(1938)alsofoundthebirdscarcewithnorecordsfromKenyaandonlyonefromUganda,
althoughvanSomeren(1922)hadrecordedit earlierfromtheYalaRiverandNairobi.We are
awareofonlyfifteendefinitiveKenyarecords:
29October1970,I seenKapsabet,C.F.M.
31October1947,I seennearElmenteita,Leakey(1947)
2 February1954,~nearNairobi,NationalMuseum
7 March1966,~LowerKabete,Nairobi,NationalMuseum
14March1964,~Langata,Nairobi,NationalMuseum
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28March1971,I seenLowerKabete,J. S. KarmaliandS. Keith (in litt.)
April 1938,Kabete,Leakey(1943)
I April 1963,~Nairobi,NationalMuseum
4 April 1971,I seenKaren,Nairobi,L. H. Brown(in litt.)
II April 1959,I seenMtitoAndei,J. G. WilliamsinBednall(1959)
25April 1970,I seenThika,C.F.M.4'June 1932,~Ruaraka,Voous(1948)
10June 1963,immatureRuiru,NationalMuseum
19June 1930,~Nairobi,Voous(1948)
2 July 1944,I seenIndaruguRiver,Blom-Bjorner(1945)
28August1954,cJ Kiambu,NationalMuseum
Wehavedetailsof fiverecordsfromTanzania:
8 Novetnber1921,cJ Ulugu,Ushora,Friedmann& Loveridge(1937)
29Decetnber1939,I seenMwanza,Meiklejohn(1940)
23February1918,~Morogoro,Friedmann& Loveridge(1937)
24February1934,~Amani,NationalMuseum
I April 1918,~Morogoro,Friedman(1922)
Moreau(1937)didnotgiveanypreciserecordsalthoughecollectedtheAmanibird; as
mentionedabove,hestatedthatit wasnotuncommonthereeachyearin FebruaryandMarch.
TheHoneyBuzzardappearstobeascarcemigrant,mainlyonspringpassage,withanunusual
numberof summerecords.
FALCO AMURENSIS Radde EasternRed-footedFalcon
Considerableconfusionsurroundsthe statusof this speciesin the literature:Vaurieand
Whitegiveitswinterrange(ouritalics)asKenyaandtheCongo(Katanga)southtoCapeProvince
in theeastandnorthernSouth-WestMricain thewest.TheEasternRed-footedFalconisaneast
SiberianbreedingbirdextendingasfarwestasLakeBaikal(104°-IIOoE.),yetit wintersexclusively
inMrica(Vaurie).SouthofourareainMalawi,Zambia,RhodesiandSouthMricait isacommon
wintervisitorandpassagemigrant,e.g.Benson(1951)recordedthousandsgoingtoroostinMalawi
andBensonetal. (1971)mention10000ormoretogetheraroundSalisbury,Rhodesia.From the
aboverecordsandfromthepaucityof recordsfromourarea(seebelow)andfromthecomplete
lackof recordsfromtheSudan,Ethiopiaandex-BritishSomaliland(Cave& Macdonald1955,
Brown& Amadon1970,Archer& Godman1937)it seetnsclearthatthis gregariouspecies
doesnotmigrateoverlandfromSiberiato CentralandSouthernAfrica;moreover,thestatetnent
in Brown& Amadon(op.cit.) thatit "possiblycrossesthe IndianOceanfromnorth-westIndia
toaboutCapeGuardafui"mustalsobeerroneous.Brown(1970)modifieshis earlierideas(with
Amadon)by sayingthat"OnemustassumethattheycrosstheIndianOceanfromNorth-East
to South-West,arrivingontheAfricancoastatsomepartsouthof theEquator,whentherains
areaboutostartorhavestarted".Fromtheevidencepresentedbelowwewouldagreewiththis
statementexcepto addthatthemajoritymustenterMrica southof Tanzania,i.e.atmorethan
100S.,althoughin springsomeF. amurensisarenotedonpassagein southernTanzania.All our
recordsexcepthosefromsouthernTanzaniamustsurelyreferto stragglers.
Wehavebeenabletolocateonlysixdatedautumnrecordsfromthewholeofourarea(lending
weightothetheorythatthearrivingflocksenterAfricasouthof 100S.):
19November1961,I C.IOO km fromArusha,northernTanzania,NationalMuseum
23Novetnber1966,cJ seenBlock'sFarm,Longonot,L. H. Brown(in litt.)
24Novetnber1966,severalcJcJ seen,asabove;no~~observed,L. H. Brown(in litt.)
25November1937,PembaIsland,Tanzania,Pakenham(1939)
25and26November1965,~seenLelanDowns,CheranganiHills, L. H. Brown(in litt.)
2 December1947,Karema,LakeTanganyika,NationalMuseum
In addition,Sessions(1967)considersitanuncommonpassagemigrantatMauNarok(0030'S.)
inNovemberandDecember.
Wehaverathermorespringrecords:
24 February,specimenMtitoAndei,Jackson(1938)
26March1933,Manda,LakeMalawi,Tanzania,Sassi& Zimmer(1941)
27March1930,cJ Koroli,nearMarsabit,Oberholser(1945)
30March,seenAmani,Tanzania,Moreau(1937)
MarchandApril, frequentlyseenRukwa,Tlmzania,Vesey-Fitzgerald& Beesley(1960)
5 April, specimenKikuyuForest,Jackson(1938)
5 April 1971,c. 10(atleast2~~)seenhuntingflyingtermitesafterheavyrain,nearVoi (in
TsavoEastNationalPark)W. Leuthold(in litt.)
7 April 1971,2cJcJ seenKandere,TsavoEastNationalPark,C. Smeenk(in litt.)
24April 1959,cJ collectedKilifi, J. G. Williamsin Bednall(1959b)
6and14May 1968,~seenLowerKabete,MissD. Angwin(in Iitt.)
Van Someren(1932)recordsit fromKikuyuandLoitawithoutgivingdatesandSessions
(1967)callsit anuncommonpassagemigrantatMauNarokinApril. It issignificantthatReynolds
(1969)failedtorecordit in sevenyearsresidenceatTabora.
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FALCO CHERRUG CHERRUG Gray Saker
WhiterecordstheSakersouthtoKenyabutVauriegivesonlynorthernSudanandEthiopia.
Thereisnomentionof it invanSomeren(1922),Grote(1930),Moreau(1937)or Jackson(1938);
Mackworth-Praed&Grant(1957)giveKenyaasthesouthernlimitandWilliams(1969)givesit as
anuncommonwintervisitorto north-eastemMrica withoutspecifyingthecountriesin which
it hasoccurred.
ThefirstEastMricanrecordisofoneobtainedbyM. G. K. CollinsinNairobion29No*mber
1948(Williams1948)andnowin theNationalMuseum.Weknowofa fewKenyasightrecords:
1 seenon23November1966at LakeNakuru,A. D. Forbes-Watson& D. A. Tumer in litt.;
upto fivetogetherseenatKabametfrom7 November1969totheendof themonth(C.F.M.);
1seenatKabameton19March1970and27April 1970(C.F.M.).
Mann'srecordsfromKabametin theKenyaRift areespeciallyinterestingandsuggestthat
it mayhavebeenoverlookedelsewhere.He wasresidenthereoffandon for thewholeof the
1969-70winteringseasonsothattheirapparentabsencefromDecembertomidMarchmaybereal.
All therecordsto datearein November,MarchandApril, indicatinga passage.In anyeventit
canbenomorethanaveryscarcevisitortoKenya,andit is stillunrecordedfromTanzania.
FALCO CONCOLOR Temminck SootyFalcon
WedonotquoteVaurieandWhiteforthisspeciesasMoreau(1969)haswrittenanexcellent
reviewofitsstatus,bothasabreedingbirdinnorthAfricaandArabia,andasawintererinMada-
gascarandtheeastemlittoralofMricafromKenyatoNatal.He rejectsMeinertzhagen's(1930)
recordof regularbreedingin theOld FortatMombasas"nowgenerallydisbelievedbut.•...
mayallbebasedonwinteringbirds".His supportingevidenceforstatingthatit wintersin Kenya
is thethreespecimensin theNationalMuseumfromNairobi,NaivashandSabakiRiver,an
undatedspecimeni Jackson(1938),andinformationsuppliedbyL. H. BrownandI.S.C. Parker.
ParkercollectedtheSabakiRiverbirdon20Novemberandconsidersit "aregularpassagemigrant
in somenumbers"througheastemKenya.BrownhasrecordsfromthelowerAthiRiverandLake
Nakuru.In addition,D. A. Turner(inlitt.)sawit nearSuswaon23February1969,andthereis
animmaturefemalein theNationalMuseumcollectedin theLali Hills on 20November1960
notconsideredby Moreau.The onlyTanzaniarecordsgivenbyMoreauareDar esSalaam(24
March 1894)andUkereweIsland,LakeVictoria(undated).In his recentreview,Moreauhas
ignoredhisownsightrecordsfromTanzaniabetween26Octoberand3Marchwhichweredoubted
by Sclater(in Sclater& Moreau1932);it maybethatMoreauacceptedSclater'sjudgementas
it is uncharacteristicofhimtoignoresucharelevantreference.
FALCO ELEONORAE Gene Eleonora'sFalcon
This speciesbreedsintheeastemMediterranean dmigratesthroughtheRedSeatowinter
in MadagascarndReunion(VaurieandWhite).Vauriestatesthatit wintersin Somalia lthough
Whitedescribesit asonlya non-breedingmigrant.More precisely,theseauthorsreferto ex-
BritishSomalilandwhichis thepartofmodemSomalianorthofabout8°N.;likewise,Ethiopian
recordsarefromEritreain thenorth-east(Urban& Brown1971).
Therearenospecimensofthisfalconfromourareabutseveralrecentsightrecordsaregiven
in full asa basisfor consideringanyfuture records.Thereareno recordsin theliteraturefor
Kenyaor Tanzaniaup to andincludingMackworth-Praed& Grant(1957).
I. "Recordedin recentyearsas a passagemigrantin theRuahaNationalPark Tanzania"
(Williams1967).
2. "John Savidge,wardenatRuahaN. P. informsmethisspeciesis anannualvisitorduring
December"(D. A. Turnerin litt.).
3. "A 'certain'bird,perchedat closequarters,seennearManyaratum-off,southof Arusha
(Tanzania),January1971.Largerthana Hobby[Falco subbuteoLinn.] andbill andfeet
massive.Perchedonsmalldeadtree-longtail."(1. G. Williamsin litt.).
4. At noonon2 May 1971atNaivasha,afterheavyrain,G.C.B.observedthreefalconswhich
mayhavebeenEleonora's,feedingat about30-lOomaltitudeon flyinginsects,probably
termites.The mostnoticeablefieldcharacterwastheirextremelygracefulsweepingflight
recallinglargeswifts(e.g.Apusmelba(Linn.)).Theonlyhoveringperformedwaswhenthey
ateaninsectwhichwasheldintheclaws,assoonasthiswasdonethemajesticsweepingflight
wasresumed.Thebirdsappearedlike largeHobbies(notpresentforcomparison)butwith
proportionatelylongertails.The upperpartswereslate-grey,underpartsstreaked,butwith
no rufouson 'thighs'or underthe tail. Therewasno terminalbaron thetail andno
'moustache'wasseen.Thefeetwereyellow.
5. "At about1O.30hon3 May 1971a darkfalcon,aboutHobbysizeandshapebutwithpro-
portionatelyongertail,wasseenflyingsteadilynorthalongthewesternshoreofLakeNakuru.
The underpartswereratherdark,streakedblack,anda 'moustache'wasvisibleonthegrey
or whitishface.Capandupperpartsdarkblackish."(D. J. Pearsonin litt.).The observer
feelsthatthismayhavebeeneleonorae.
The bulkof thepopulationof thisfalconmustpassto theeastof ourareaontheirwayto
andfromtheirknownwinteringroundsin MadagascarbutafewmaypassalongtheRift Valley
in KenyaandTanzania.
FALCO PELEGRINOlDES PELEGRINOIDES Temminck BarbaryFalcon
Whitetreatspelegrinoidesasa full specieswhereasmostauthors(e.g.Brown& Amadon1970)
treatit asa formof FalcoperegrinusTunstall,fromwhichit cannotbecertainlydistinguishedin
thefield.Accordingto Brown& Amadon(op.cit.) it breedsin NubiaandNorthMricaas far
westassouthernMorocco,thusit doesnotcertainlybreedin theEthiopianRegion.Clapham
(1964)believedthatthebirdswhichhesawbreedingontheDahlacIslandsin thesouthernRed
Seawerepelegrinoides,butfornoreasonexceptgeography.Hemaywellhavebeeninfluencedby
Mackworth-Praed& Grant(1957)whereinthemapforthisformindicatesthatit breedstosouth
of theRedSea;theseauthorsadd,however,that"It hasnotyetbeendiscoverednestingin our
area".Whiterecordsit to northernSudan,northernSomalia ndnorthernEthiopia,"probably
asanon-breedingmigrantfromthePalearcticbutmaybreed".Weincludeit in thisreviewsince
thereis stillnoconcretevidencethatit breedsoutsidethePalaearcticRegion.Owre& Paulson
(1968)collectedafemalefromtwobirdsseennearLoiengalaniinnorthernKenyaon4November
1958;theidentificationwasconfirmedbyVaurie.This is theonlyrecordfromourareaandmay
wellremainsofora longtimeinviewoftheimpossibilityofrecognisingit adequatelyin thefield.
FALCO VESPERTINUS Linn. Red-footedFalcon
Vauriegivesthewinterrangeasfromtheequatorsouthto CapeProvince.Whiteis more
explicit,statingthatit occurssouthto CapeProvincebut"apparentlynotknownfromEastern
AfricafromEthiopiatoMalawi".It is interestingthatit shouldapparentlyby-passeasternAfrica
onitswaysouthwhen,althoughbreedingasfarwestasHungary,mostof thepopulationbreeds
to thenorthor north-eastof ourarea.GlareolanordmanniFischertakesa similarwesterlyroute
(seebelow).
To ourwestandsouththereis onlyonerecordfromUganda,at Moroto(Mann197Ib);
no recordin Zaireeastof 28°E.(Chapin1932);no recordin Rhodesiaeastof 30oE.(Smithers
etal. 1957);apartfromtheNyikaPlateausightrecords,whichalsoconstitutetheonlyMalawi
records,it isunknownfromZambiaeastofLusaka(Bensonetal. 1971).
ThesolerecordforKenyaisthemaleseenbyD. A. Turner(in litt.) perched,andlaterflying
atElmenteitaon I2 October1968.In Tanzania,Vesey-Fitzgerald& Beesley(1960)considerit
"rare"atRukwain thesouth-west,however,J. S. S. Beesleyhastoldus (in litt.) thathis only
recordforRukwa(andforTanzania)wasofonefemaleseeninmidApril 1955nearMilepaVillage.
Thus therearebuttwosightrecordsof thewesternRed-footedFalconfromthewholeof
our area.The statementin GlutzvonBlotzheimet al. (1971)thatvespertinusis thedominant
Red-footedFalconfromKenyato SouthWestMrica is,therefore,inaccurate.
COTURNIX COTURNIX COTURNIX (Linn.) EuropeanQuail
VauriegivesitsrangeassouthtoaboutheequatorwhereasWhitesaysthatsomealsoreach
NatalandCapeProvince.In arecentreview,Benson& Irwin (1966)haverejectedthesesouthern
MricanrecordsothattheyagreewithVauriethatit occurssouthtoaboutheequator.
Jackson(1938)recordsit fromKisumu,Athi, Loita,NgongRoad(Nairobi)andMbuyuni
nearTavetain Kenya.Benson& Irwin (op. cit.) mentionspecimensfrom Entebbe(Uganda)
andKisumu,bothmoreor lesson theequator,asthemostsoutherlyrecords.It is likelythat
Jackson'sbirdswerecorrectlyracedsothatit probablywandersoccasionallysouthof theequator
to about3°S.Thereis alsothepossibilitythatthemigratoryhabitsof theEuropeanQuailhave
changedsinceJackson'sday.Mrs.B. P. Hall (in litt.) tellsusthatmostof Jackson'specimensare
in theUnitedStatessothattheywouldnothavebeenincludedin Benson& Irwin's review
(exceptfor theKisumubird).It hasnotbeenrecordedin Tanzania.
The identificationofthisPalaearcticraceof theQuailis impossiblein thefieldbecauseof
confusionwithC. c. africanaTemminck& Schlegel;weareawareof no modernrecords.As far
asweknowthereisnoQuailshootingnowadaysinEastMrica;QuailcatchingcontinuesinNyanza,
westernKenya,butall birdscaughtare(in P.L.B.'sexperience)HarlequinQuailC. delegorguei
Delegorgue,andthecatchingseasonis fromaboutJuneto September.Thereareno specimens
of theEuropeanQuailfromourareain eithertheNationalor BritishMuseums.
CREX CREX (Linn.) Corncrake
The Corncrakemaynotbea 'lesscommon'visitortoourareabutweincludeit becauseit is
sorarelyobserved,indeedtheonlyobservations(asdistinctfromspecimens)wecantraceare
thoseof BeesleyandReynolds(seebelow).VaurieandWhitegiveits winterrangeassouthto
easternCapeProvince.
VanSomeren(1922)hadspecimensfromNairobi,Kisumu,KiambuandSimbain December
andApril,andJackson(1938)mentionsa latebirdobtainedbyHindein Nairobion2 June.For
Tanzania,Moreau(1937)makesthebroadstatementthattheCorncrakeis "apparentlyknown
onlyfromaroundtheGreatLakes",buthegivesno detailsof specimensor observations.We
havelistedall theKenyaspecimensknownto us(asmentionedabove,weknowof no sightings
fromKenya),whichshowthatthemajority,if notall,occuratmigrationtimes,indicatingthat
theCorncrakeisnotawintervisitor.
7 October1960,<J Nairobi,NationalMuseum
15November1948,Nairobi,Nattrass(1948)
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16 November1948, ~ Kabete,NationalMuseum
20 November1962, ~ Nairobi,NationalMuseum
IS March1940, ~ EmaliHills, NationalMuseum
22 March1957, ~ Thika,NationalMuseum
29 March1940, ~ Garabani(=EmaIi),NationalMuseum
April 1950, ~Nairobi,NationalMuseum
IS April 1919, ~ Nairobi,Friedmann& Loveridge(1937)
16 April 1956, ~ Lumbwa,NationalMuseum
18 April 1952, ~Limuru,NationalMuseum
23 April 1948, ~ Nairobi,NationalMuseum
26 April 1967,onemuchdecomposed,Kabete,G.C.B.
27 April 1956, ~ EastAberdaresat 2700m a.s.1.,NationalMuseum
29 April 1957, ~Nairobi,NationalMuseum
earlyMay 1916,"collected"Nairobi,Loveridge(1922)
2 June, "obtained"Nairobi,Jackson(1938)
Therearetwospecimens(maleandfemale)fromSanya,Tanzaniain theBritishMuseum
collectedbyH. F. I. Elliotton22 April 1946.Reynolds(1969)recordsit fromtheUgallaRiver
GameReservewithoutdetailsbutheinformsus(in litt.) that"Corncrakesseemedrathercommon
judgingfromthenumberflushedbythecardrivingthrough..... highgrass";thiswasin mid
February.Reynoldshasalsotoldusthathehasafewrecordsof singlebirdsseenfromIringain
MarchandearlyApril.J. S. S. Beesley(in titt.)notedthespeciesfromI FebruaryuntilmidApril
in the Rukwawith up tofour beingseenin one day.He hasalsogivenus a recordof
oneseenon8 April nearLakeManyara.
Wehavebeenunableto throwmuchlightonthequestionof theabundanceor otherwiseof
theComcrakein KenyaandTanzania;it is averysecretivebirdwhichis observedrarely,except
whenbreeding.It is probablya regularmigrant,occurringmostfrequentlyin spring.The high
percentageof specimensfromNairobiandtheHighlandsof Kenyasuggeststhatit favoursthe
grasscountryof thatarea,butit maysimplyreflecthedistributionof peopleinterestedenough
toreporta birdwhichhasperishedonmigration.
[FULICA ATRA Linn. EuropeanCoot
Wearegratefulto C. W. BensonandR. J. Dowsettfor drawingourattentionto a noteby
Dathe& Faust(1965)wheretheyclaimto haveseenthis speciesin Tanzania;the following
is a translationfromtheGerman:"Duringa safari..•. to EastMrica wesaw,on 18February
1965,independentlyofoneanother.... severalhundredF. atraonthelakein thefloorofNgoro-
ngoroCrater.In spiteofourspecialeffortswesawnoF. cristata.Ourwiveswitnessedourobserva-
tions.Onlywhenwelookedattheliteratureandwentthroughournotesathomedidweseein
Mackworth-Praed& Grant(1957)thatF. atra onlyoccursin winter.••. to theareaof Khar-
toum."Weareunabletoacceptthisrecord:theknobsontheheadofF. cristataGmelinarerarely
noticeableexceptatverycloserange.Wethinkthattheplateof F. cristatain theEuropeanField
Guide(Petersonetat.1966)wouldsuggesttoobserversfromEuropethattheprojectionsonthe
headwouldbevisible(if onlyinsilhouette)atgreatrange;inMricathisisnotso:thecootswhich
occurin thousandson,forexample,LakeNaivashalook,enmasse,justliketheF. atra ofEurope
and,in anycase,notall individualshaveknobsonthehead.
Urban& Brown(1971) considerit "frequento locallycommon"in theRift Valleyand
westernhighlandsof Ethiopia,thusextendingitsknownwinterrangeconsiderablysouthof that
givenby White(northernSudanandSenegal),howeverJ. S. Ashtellsus(in litt.) that"There
mustbeanelementofdoubtaboutheEthiopianCootsuntilI collectaspecimen."The European
Coot is a long distancemigrantin partsof its rangeso that it maybe provedto occur
in thefuturein EastAfricabut,atpresent,wepreferto omitit fromtheavifaunaof ourarea.]
PORZANA PORZANA (Linn.) SpottedCrake
The SpottedCrakeis, liketheCorncrakeCrex crex,a highlysecretivemigrantrecordedby
VaurieandWhitesouthto Lesotho.
VanSomeren(1922)listedtwoadults,fromNairobi(April)andLondiani.Wehaveseenthe
Londianibird,a male,still in theNationalMuseumandcollectedon22 February1913.Jackson
(1938)mentionspecimensfromtheUasinGishuPlateauandKituibutgivesnodates.A further
specimenwasobtainedat Lake Elmenteitain Novemberor December1951 (Ridley& Percy
1953)and,morerecently,onewastrappedandringedbyD. J. PearsonatAthiRiveron21February
1971.TheonlyTanzanianrecordsarefromKilosaon14 April (Friedmann& Loveridge1937)
andZanzibar(Grote1930).Moreau(1937)summedupthesituationbysaying"almostcertainly
apassagemigrantin somenumbersandprobablyawintervisitoralso",howevertheonlyspecimen
knownto himfromTanganyikawastheKilosabird mentionedabove.The onlyEastMrican
specimenin theBritishMuseumis anunsexedbirdcollectedby Swynnertonon 22 April 1922
in Tanganyika(nolocality).In contrastto thepaucityof recordsfromourarea,Benson(1953)
gives28specimensfromMalawi,elevenoftheseintheBritishMuseumwerecollectedinFebruary
byBensonhimself.It isrecordedfromsixlocalitiesinZambia(Bensonet at.1971).Chapin(1939)
hadnoZairerecordsbutin hisfourthvolume(Chapin1954)hementionsfourspecimenscollected
in thatcountrybyothers.
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It isnotpossibletoevaluateheabundanceoftheSpottedCrakeinAfricasinceit issosecretive
andsinceit is likelytooccurin swampyareasdifficultof access.Fromthefewrecordsavailable
it is likelythatsomewinterin ourareawhileotherspassonfurthersouth.
BURHINUS OEDICNEMUS Linn. StoneCurlew
Accordingto VaurieandWhite,bothnomiIiateoedicnemusandsaharaeReichenowoccuras
migrantsouthtoKenya;saharaehasapartlyAfricandistribut~onin thebreedingseason,however
it doesnotbreedin theEthiopianRegion.Thetworacescannotbecertainlydistinguishedin the
fieldand,assightrecordsarelikelyto providemostfuMe records,wehavetreatedthe·species
binomially..
Meinertzhagen(1922)obtainedoneatKistunuon15January1917whilevanSomeren(1921)
collectedtwomalesat Meuressi,Turkanain January1918,andin 1922describedit asaregular
(butnot common)wintervisitorto EastAfrica,mentioningrecordsfromKiambuandLake
Elmenteitain OctoberandJanuary,the latterpossiblyMeinertzhagen'sbird. Stoneham(1930)
notedthearrivalofmigrantsatRumurution25Octoberand20December1925and12October
1928.Jackson(1938)recordedit fromElmenteita(vanSomeren),SouthUasoNyiru,KerioRiver
andKisumu.The onlymodemrecordsknowntousarec. 10atEliyePoint,LakeRudolfon29
March1970(C.F.M.)andofoneseenatLakeNakuruon14November1970(A. J. Deanein litt.).
Therearethusratherfewdataavailabletoassessitsstatusbutit isprobablyregularasawinter
visitortonorth-westKenya.It hasneverbeenrecordedin Tanzaniaor furthersouth,andnever
certainlyin Kenyasouthor eastof Kiambu;theSouthUasoNyiro Riverflowssouthto Lake
NatronontheTanzaniaborderat2°S.butentersuitablecountryfor thisspeciesatabout10S.
AlthoughreadilydistinguishedfromthethreeEthiopianBurhinuswhichoccurin Kenyait is
probablyoftenpassedoffasoneofthese.
[CHARADRIUS ALEXANDRINUS ALEXANDRINUS Linn. KentishPlover
A greatdealofconfusionsurroundsthepublishedwinterrangeofthisspecies.Vaurierecords
it southto tropicalAfricaandAngola,whereasWhitegivesthesouthernlimit asAvakubiin
Zaire;neitherwriterspecificallymentionsKenyaor Tanzania lthoughVaurie'sstatementcould
includeour area.Accordingto Mackworth-Praed& Grant(1957)theKentishPloveroccurs
throughoutAfricain thenon-breedingseasonbut inalaterparagrapht erangein easternAfrica
is givenas "as far southas Tanganyika".Later theyadd that the bird is a rare visitor
tothelargerlakesof easternAfricanaswellastothecoast.Williams(1969)describesit asavery
uncommonon-breedingvisitortotheEastAfricancoast.
Loveridge(1922)recordsthisspeciesfromDar esSalaamon 13January1919butwithno
comment;weknowofnootherauthorwhocitesa precisedatefor this species,allmakewoolly
statementsnotsupportedby publishedfacts.SinceLoveridge(op.dt.)madeno commentatall
abouthisDarbirdandsincenoonehaseverpublisheda definitiverecordof theKentishPlover
for EastAfrica(or evenquotedLoveridge'srecord)wepreferto excludethespeciesfromthe
avifaunaof KenyaandTanzania.]
CHARADRIUS DUBIUS CURONICUS (Gmelin) LittleRingedPlover'
Whiterecordsthisbirdsouthto theequatorandcentralTanzania ndourrecordsuPPOrtthisview.
TheLittleRingedPloveris ascarce,somewhatunobtrusivewaderin KenyaandTanzania
mainlytoinlandareas;it callslessoftenthantheRingedPloverC.hiaticulaLinn.inourexperience
andthussomemayescapenotice.Jackson(1938)gaveno KenyarecordsalthoughvanSomeren
(1922)hadrecordedit fromKisumuandsouth-westLakeRudolf.Later,vanSomeren(1933)
claimedthatthebirdwascommononLakeRudolfandthatit alsocongregatedinnumbersonthe
seacoastfromLamuto Kismayu(Kismayuis nowin Somalia).Moreau(1937)lendssupporto
thisviewdescribingit as"widespread.... inlandaswellason the coast".Mackworth-Praed&
Grant(1957)indicatethatit ismainlyafreshwaterbirdbutthatit is "commonontheGreatLakes
andLakeRudolf".FinallyWilliams(1969)givesit asanuncommonwintervisitortoinlandwaters
andwiththisviewwewouldconcur.WehaveneverfoundtheLittleRingedPlovertobecommon
althoughit mustbeadmittedthatnoneofusknowsLakeRudolfwell.
Thereareonlytwospecimensin theNationalMuseumalthoughnineteenhavebeenringed
inKenya(atNaivashaandNakuru).AvailableKenyarecordsfallbetween3Octoberand31March.
TherearetwodatedrecordsforTanzania,fiveonMasanjiIsland,LakeVictoria,9 February1940
(Meiklejohn1940)andof betweenthreeandfivewatchedonsaltpansnearDar esSalaamfrom
15December1970to25January1971(W. G. Harveyin litt.).
PLUVIALIS DOMINICUS FULVUS (GmcIin) EasternGoldenPlover
Whiteand Mackworth-Praed& Grant (1957)bothmentionits occurrencein Tanzania s
avagrant,andthereisamaleintheBritishMuseumcollectedbySwynnertonon20October1922
at Ndundu,Rufiji, Tanzania-nodoubtthebasisfor thesestatments.No specimensexistfor
Kenyabuttherearesightrecordsof oneat theendof 1961~'immediatelysouthof Mombasa"
(Lee1962)andonefromlateDecember1969to earlyJanuary1970atMalindi(C.F.M.).
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This speciesis knownto be a greatwandererandhasoccurredin Somalia(Archer& Godman
1937)andSouthMrica (McLach1an&Liversidge 1957)aswellas in manyotherplacesthroughout
theworld far from itsnormalwinteringareain thePacific.It is quitelikelythereforeto occurfrom
timeto timeon our coasts.
[VANELLUS LEUCURUS (Lichtenstein) White-tailedPlover
VaurieandWhite recordthis southernPalaearcticspeciessouthto the northernSudan; it is
unrecordedfrom Ethiopia(Urban& Brown 1971).
We includetheWhite-tailedPlover herein squarebracketssinceLee (1962)recordedhaving
seena possibleexampleon the shoresouthof Mombasaon 27 December1961.In his note he
mentionshavingheardof anotherpossibleKenyarecordatLakeRudolf but wehaveno knowledge
of this ourselves.]
GLAREOLA NORDMANNI Fischer Black-wingedPratincole
VauriemakesthemisleadingstatementhattheBlack-wingedPratincolewintersfrom Somalia
to CapeProvincewhereasWhite statesthatrecordsarelackingfrom EastAfrica betweenKenya,
Katangaand the Zambezi.The majorityof thesebirds migratefrom easternEurope and Asia
to their winteringareain southernMrica via Zaire (Chapin 1939).South of Zaire in Zambia it
is onlyknownfrom theextremewestwhereit maybe regularin largenumbersin autumn(Benson
etal. 1970)so that the bulk of the populationcrossescentralAfrica far to the west in Angola.
This westernrouteby-passesour areacompletely(cf. Palco vespertinusabove)and Jackson(1938)
hadno recordsfor Kenya or Uganda.Seth-Smith'sspecimensandsightrecordsfrom Gondokoro,
northernUganda(in van Someren1922)arefrom a placewhich is now in the Sudan.The only
recordfrom our areais of a bird pickedup deadon the roadnearLessos,westernKenya on 12
October1969(Mann 197Ia).
HAEMATOPUS OSTRALEGUS OSTRALEGUS Linn. Oystercatcher
Both Vaurie andWhite includethecoastsof Kenya andTanzaniawithin thewinter rangeof
this species.
The Oystercatchermay well be less commonnow than formerly and we certainlycannot
agreethat it is "commonon the coastof Kenya" (van Someren1932)sincewe know of hardly
any modem records.Meinert2hagen(1922),althoughsayingit was not commonanywhere,had
seenit at MombasabetweenNovemberand May and at Tanga (November)and Mafia Island
(March) in Tanzania; also Loveridge (1922) often saw it at Dar es Salaam during 1918.
Smart (1949)sawtwo at Kiunga on I2 August 1949,Fogden(1963)sawup to two nearKiunga
between4 August and 17 September1961,and D. A. Turner (in litt.)saw one at Bamburi on
7 September1962.The next recordfor the Kenya coastis of oneseenflying southon 13April
1971 c.8kInoff Watamu(L. H. Brown in litt.).R. Lowis sawoneon 19July 1966atLakeRudolf
and R. Gregory sawanotherat Eliye springs,Lake Rudolf in February 1970(both recordsper
D. A. Turner in litt.).
Zanzibarand Pembaare (or at leastwere)favouritelocalitiesfor the Oystercatcherin East
Mrica asboth Vaughan(1930)and Pakenham(1936,1939)recordpartiesof up to twentybirds,
includingseveralin July. The only otherrecordfor Tanzania(apartfrom thoseof Meinertzhagen
and Loveridgementionedabove)is of oneseenon 4 May 1969at Dar esSalaam(J. F. Reynolds
in litt.).
It is difficult to drawfirm conclusionsfrom theabovedataexceptthat mostsightingsareon
very earlydates(July to September)and that the ZanzibarandPembaflockspresumablyarrived
via Kenya. It is reasonableto assumethattheyfollow(or followed)theKenya coastsomedistance
off-shoreso thattheyaregenerallyoverlooked.The islandsaboutKiunga nearthe Somaliborder
maywell be a favouritefeedingareabut nonewasseenby P.L.B. andL. H. Brown on shortvisits
in lateAugust 1970and lateAugust-early September1971(the lattervisit with G. S. Keith.).
LARUS ARGENTATUS Pontoppidan Herring Gull
Neither White nor Vaurie recordthe Herring Gull as far southas Kenya. The only records
fromourareaaregivenbyElliott (1964).In hisnoteElliott givestheimpressionthathesawHerring
Gulls atMombasa,Tanga,Dar esSalaamandZanzibar,howeverhehas told us (in litt.) that this
impressionwasnot intended:he only sawL. argentatusin Dar esSalaamharbourmouthbetween
Decemberand February 1958/59and/or 1959/60;unfortunatelySir Hugh's field notescovering
this periodwereall destroyedby fire.
There are no recordsof the Herring Gull from Kenya and only one record from Uganda,
two seenbetween6 Augustand29November1950by Eggeling(Anon. 1950).As wehavepointed
out elsewherein this paper,thereis very little bird watchingdoneon the East African coastand
it is quitelikely thattheHerring Gull andotherrarelyrecordedbirds aremorefrequentthan the
sparserecordswould leadoneto believe.
LARUS BRUNNICEPHALUS Jerdon Brown-headedGull
This centralAsian species,which winterssouthto Ceylon, is not recordedfrom East Africa
by Vaurie,White or anyotherauthorof a standardwork.
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Thesolerecordfromourareaisoftwoseenandphotographedon21February1969inNgoro-
ngoroCrater,Tanzania(vanderLee1971).Thesixcolourtransparenciestakenof thebirdswere
examinedbyK. H. Voouswho"concludedthatthesebirdsmostdefinitelyarespecimensofLarus
brunnicepJuUusJerdon,Brown-headedGull, anewspeciesforthispartof East-Africa."
LARUS GENEI Breme Slender-billedGull
The solerecordfor ourareais thesightingbyWatson(1971)of a singlebirdon 28March
1971atLakeManyara,northernTanzania.
VaurieandWhiterecordthespeciesassouthto EritreaandUrban& Brown(1971)give
oneinlandrecordforEthiopiaatLakeBasaaka,8053'N.
LARUS RIDIBUNDUS Linn. Black-headedGull
SinceVaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1957)do not includetheBlack-headed
Gull fromourarea,thefollowingsightrecordsfromKenyaextendthespecies'rangeconsiderably
southoftheEthiopianlakesmentionedbyWhite:
II-12 August1967,II September1967,17September1967,adultin full plumageseenat
LakeNakuru(L. H. Brown,D. J. PearsonandD. A. Turner,all in litt.)
9-18December1950,1seenMalindi,(Smart1952).
lateDecember1969-CarlyJanuary1970,threeseentogetherMalindi(C.F. M.)
March1949,1seenMalindi(Smart1952).
14March1970,1 seenandphotographedLakeNakuru(Deane1971b).
April 1956,adultin full plumageseenFerguson'sGulf,LakeRudolf(J. G. Williamsin litt.)
The Black-headedGull is thusan irregularwintervisitorto theRift Valleylakesandthe
coastandshouldbelookedfor in thefuture.It hasyettoberecordedinTanzania.
[STERNA ALBIFRONS ALIFRONS Pallas Little Tern .
Vauriegivesthewinterrangeasfrom"theMediterraneansouthto CapeProvinceandfrom
thePersianGulf towesternIndia",thiscouldbetakentoexcludetheeasternseaboardofAfrica.
McLachlan& Liversidge(1957)only recordit to Port Elizabeth(33058'S.) onthe eastcoast.
Mackworth-Praed& Grant (1957)statethat it occursthroughouteasternAfricain the non-
breedingseasonandalso,in theirsouthernHandbook(1962),thatit occursthroughoutsouthern
Africaaswell.Williams(1967)recordsthespeciesfrom"coastalandinlandwaters"butdoesnot
saywhetherthenominateraceis includedin thisstatement.
Weknowof norecordsfromourareaandthereforeconcurwiththeimplicationofVaurie's
statementthatit is absentfromtheeasternseaboardof Afnca;this is alsoimpliedby White.]
STERNA HIRUNDO HIRUNDO Linn. CommonTern
VaurieandWhitegivetherangeof thisspeciesasthecoastsof Africasouthto theCapeof
GoodHope Whiteaddsthatit is avagrantinlandalthoughMackworth-Praed& Grant(1957)
makenomentionof this.
TheCommonTernisabirdwhichisprobablyoverlookedontheEastAfricancoast,andindeed
couldbeconfusedwithlocalspecies,includingtheRoseateTernS.dougalliiMontague.Pakenham
(1936)recordscollectingtwomalesfroma flockof 200ternson23July nearNungwi,Zanzibar
andthereis onelabelled'female'collectedbyhimfromthesamelocalityonthesamedayin the
BritishMuseum.Jackson(1938)obtainedthespeciesandrecordedit as "not uncommon"at
Kanamaiin September1902.TherearetwomodernsightingsontheKenyacoastandoneringing
recoverytoTanzania:twoon 13Augustandthreeon22August1961atKiunga(Fogden1963);
threeor fouron4 December1960atKikambala(D. A. Turner,MS in EANHS file);a Common
Tern ringedasa pullusin easternAustriawasfounddeadatMaziwi,Tangaon 21April 1970
(Backhurst197Ib).
The soleinlandrecordwecantraceis of animmaturetrappedandringedatLakeNakuru
on 26September1970by G.C.B.,P.L.B. andM.StJ. Sugg.Detailedphotographstakenof this
birdwereshowntoMissMaryLeCroyof theAmericanMuseumofNaturalHistorywhokindly
confirmedtheidentification.It isofinterestthatearlieronthesamedayaflockofc.30medium-sized
ternswithstronglyforkedtailswasseenin thecatchingarea.Unfortunatelythesecouldnotbe
studiedbut it seemslikelythattheywereCommonTerns.The onlyotherspecieswhichoccur
commonlyat LakeNakuruaretheGull-billedS. niloticaGmelinandtheWhite-wingedBlack
Tern S. leucopteraTemminck.
The CommonTernmaywellbearegularvisitortothecoastsofEastAfricabutthescarcity
ofobserversthereandthedifficultyof fieldidentificationprobablyaccountsforthesmallnumber
of records.It canbenomorethanararevagrantinland.
STERNA NIGRA NIGRA Linn. BlackTern
Theonlydocumentedrecordofaspecimenofthisspeciesfromourareaisofafemaleobtained
byMeinerrzhageno 30April1916atKisumuGackson1938).Jackson(op.cit.),White,Vaurieand
Mackworth-Praed& Grant(1957)allmentionitsoccurrencein Tanzania,butwhileJackson(op.
cit.) cautiouslywrites"is statedtooccurin Tanganyika"theotherauthorsrecordit definitely
fromthiscountry.Wehavenorecordsatallof theBlackTernfor KenyaandTanzanialthough
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vastflocksofthesirnilarS.leucopteraTemminckoccur,especiallyoninlandwaters.It shouldbe
rememberedthatfewobserverswouldattemptto'pickout'aBlackTern whenconfrontedwith a
wheelingflockof severalhundredWhite-wingedBlack Terns.Over200 'black'Ternshave
beenringedin Kenyaandallhavebeenleucoptera.
TheadmissionoftheBlackTernthereforerestssolelyonMeinertzhagen'sKisumuspecimen
yetit seemsquitefeasiblethatthespeciesmaybe recordedin futuresinceits breedingrange
overlapsthatof leucoptera.
PHALAROPUS PULlCARlUS (Linn.) GreyPhalarope
NeitherVaurienorWhiterecordtheGreyPhalaropefromourareaandits inclusionhere
restsonthefollowingthreepublishedsightrecords,all fromKenya:twoatLakeNakuruon 15
February1959(Lee1959);oneatLakeElmenteitaon17February1953(Ridley1953);andoneat
LakeNakuruon28March1959(Lee1959).
It is quitepossiblethatexamplesof thisoceanicspecieswill berecordedin thefututresince
it isoftenblownoffcoursebygales.
PHALAROPUS LOBATUS (Linn.) Red-neckedPhalarope
Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant (1957)haveno recordsof the Red-necked
Phalaropefromourarea.
The firstEastAfricanrecordappearstobethebirdseenandphotographedin October1959
atLakeNakurubyE. S. Skinner.ThephotographsweresubmittedtoJ. G. Williamswhowrote
(in litt. toE. S.Skinner)"TherecanbenodoubthatthebirdphotographedisindeedaRed-necked
Phalaropeandyourphotographsconstitutethefirstconfirmedrecord".Savefor oneat Diani
Beachon25 December1966(D. J. Pearsonpers.comm.)all subsequentKenyarecordsarealso
fromLakeNakuru.Onewasseenon10January1967byD. J. Pearson(pers.comm.).Severalwere
seenin earlyOctober1970ofwhichtwowereeventuallyringedandphotographedon II October
(G.C.B.,C.F.M.,A.D. Forbes-Watson);initiallythereweretwoon3October,increaSingtothree
thenextday,fiveon 10Octoberandsixon II October.Morerecently,C. Smeenk(in litt.) saw
threeon20 March1971andfivethenextday.In addition,anotherphalaropeseenandphoto-
graphedby G.C.B.atLakeNakuruon5 April 1970is consideredbymostpeoplewhohaveseen
thephotographstohavebeenlobatus.HavingseenandhandledtheOctoberbirdstheobserveris
confidentof theidentificationbutI. J. Ferguson-LeesandtwootherunidentifiedBritishornitho-
logistsconsideredthatit wasactuallyfulicarius(Ferguson-Leesin litt.).
The soleTanzanianrecordis of oneseenandphotographedat KazimaDam nearIringa
on 10October1962(Reynolds1965).
As withtheGreyPhalarope,thepresentspeciescanbeexpectedin EastMrica fromtime
totime.
CALIDRlS ALPlNA ssp.(Linn.) Dunlin
A greatdealof confusionsurroundstherecordsof thisspeciesin EastAfrica.Reichenow
(1894)writingonTar'zania,statedthatitwasawintervisitortothecoastbutgavenoprecisedetails,
nordoesherecordit fromourareainhislaterwork(Reichenow1900-03).Vaurieimpliesthatit is
regularasfar southastheequatorandoccasionalto Zanzibar;Whitecallsit casualto Kenya,
UgandaandZanzibar,whileMackworth-Praed& Grant(1957)statethat it occursinlandand
onthecoast"usuallyin smallflocks".The basisforthesestatementsmaywellbethewritingsof
Sperling,vanSomerenandMeinertzhagen:Sperling(1868)merelysaidthattheDunlinoccurs
atZanzibar,vanSomeren(1918)wrotethat"a fewcomehere[Kenya]betweenNovemberand
Januaryandremaintill March".Later,(1922),hewrote"hasbeenrecordedfromthecoastand
inlandwaters,butI haveseennospecimens".Meinertzhagen(1950)recorded"oneor twosmall
partiesofDunlin"atLakeMagadion19--22March1949.However,J. G.Williams,whowaswith
MeinertzhagenatMagaditellsus(in litt.) thathe"disagreedwithhim[Meinertzhagen]atthetime.
Buttheerrorin identificationis understandablewhenoneconsidersthatR. M. hadjustarrived
fromU. K. andwasseeingbirdsinbrighterlightthaninEngland,makingeverythingappearlarge.
ThebirdswesawwereLittleStintsC. minuta(Leisler)".Earlier,Sclater(1924)gavetherangeas
"to Zanzibar"butJackson(1938)said"therearenoexamplesin theBritishMuseumfromsofar
south(asZanzibar),nor arethereanydefiniterecordsin theliteraturexcepthatof Captain
Sperling".Guggisberg(1950)gavea recordof oneseenon 8 January1950atNairobiDambut
presentedno commentwhatsoever,whichis strangein viewof thebirds'rarity.Vaughan(1932)
hadno personalrecordsfromZanzibar.In mainlandTanzania,J. S. S. Beesley(in litt.) sawa
"possible"Dunlinon 10January1963atKisakiDam,nearKondoaIrangi.However,ashedoes
notfeelcertainof theidentification,andasthisis theonlydatedTanzanianrecord,wecannot
admittheDunlintotheavifaunaofTanzania;Beesleyfullyagreeswiththis.
TheonlysatisfactoryKenyarecordisofseveralseen,someinbreedingplumage,on28March
1970atFerguson'sGulf,LakeRudolf(C.F.M.).TherearenospecimensfromEastMricaeither
in theNationalMuseumor theBritishMuseumandArcher& Godman(1937)hadonlyone
Somaliaspecimen,fromBerberatmorethanloON,whichis,incidentally,in theBritishMuseum.
Beingsucha rarityontheMricancoastevenasfarnorthasnorthernSomalia,it canbenomore
thanavagranttothecoastofEastMrica;butin viewoftheaboverecordfromLakeRudolf,and
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thefactthatitoccursthroughoutEthiopia ccordingtoUrban& Brown(1971),it maybeexpected
tobeobservedin thefuturein northernKenya.
With theexceptionof a sightrecordnearCapeTown mentionedby Mackworth-Praed&
Grant(1963)andanotherwhichwasphotographedatSwakopmundin January1965(S.A.O.S.
List Committee1969),theDunlinisnotrecordedin Africasouthof LakeRudolfin theeastand
TheGambiainthewest(White),butR. Stjernstedthastoldus(in litt.) ofonehesawatMpulungu,
Zambia(8046'S.)on30September1970.A sightingofbetween15and29Dunlinata damnear
Johannesburgfrom4 Januaryto 29March1970is thereforequiteremarkableandworthyof
discussion.The authors(Schmitt& Hunter 1971)makeno commentexcepthatSchmittwas
"notatfirstawarethattheDunlindidnotnormallycomeasfar southastheTransvaal".The
editormakesnocommenteither,perhapsbecausetheDunlinisadmittedtotheavifaunaofSouth
Africa,althoughDowsett& Irwin(1970)questionthevalidityof this.The factthatMackworth-
Praed& Grant (1957)recordit southto Mozambiquealsogivesthe impressionthatit might
welloccura littlefurthersouthin easternSouthAfrica.Wehaveignoredthis referenceto Moz-
ambiquespeciallyastheauthorsthemselvesmakenomentionof it in theirlaterwork(1963).It is
not our placeto eitheracceptor rejectthis recordas it is from well southof our area;
butit isusefultopointouthowexceptionaltherecordis,beinginland,sofarsouth,andinvolving
a largenumberof individuals.
CALIDRIS CANUTUS CANUTUS (Linn.) Knot
The Knotisanotherspecieswhosestatusin EastAfrica remainsvaguesavefor tworecent
sightrecords(seebelow).
Van Someren(1918)writingon Kenyamentionsthat"onespecimenhasbeenshotby A.
BlayneyPercivalin December";laterin 1922,hewrote"recordedfromZanzibar.I havenot
collectedspecimens".Jackson(1938)refersto vanSomeren'smentionof thisspeciesbutadds
"it seemsverydoubtfulif it occursontheeasternsideof Africaatall". However,Vauriegives
therangeassouthtoaboutZanzibarandWhiteisvague:"PossiblyonlyavagranttoEastAfrica
(Uganda,Kenya,Zanzibar)".Mackworth-Praed& Grant (1957)appreciatethattheKnot is
rareinAfricabutalsomentionthatit hasvisitedUgandandZanzibarbuttheydonotgivedetails.
Wehavebeenunabletotraceanyspecimensofthisspecies.Oneseenon 16-17 September1961
atKiungawithCurlewSandpipersC. ferruginea(Pontoppidan)by Fogden(1963)andthreeseen
on17November1970onsaltpansatDaresSalaambyHarvey(1971)aretheonlydatedoccurrences
whichwecanfind.
The Knot canbenomorethana veryrarevagrantto theEastAfricancoastsinceit is not
recordedfromArabiaor northernSomalia(Meinertzhagen1954,Archer& Godman1937).
A Britishringingrecoverycommunicatedby R. E. Scott(inlitt.) providesevidencethatKnot
reachtheeastcoastof Africaat leastoccasionally,possiblyvia theCape.The bird concerned
wasringedin Kent, Englandon 30August1969andwas recoveredat LourencoMarques,
Mozambiqueon 10October1970(notin thesamewintering'season').Althoughregularonthe
westcoastof SouthAfrica(McLachlan& Liversidge1957)it is rareeastof the Capeof Good
Hope,and,asfarasweareaware,theLourencoMarquesbirdisthefirstrecordforMozambique.
Clancey(1965)providesthefirstrecordforNatal,thisbeingthemostnortherlyrecordpreviously
availablefortheIndianOceancoastof southernAfrica.Thusthetwosightrecordsin thispaper
providetheonlyevidenceof its occurrencein easternAfricabetweentheMediterraneanand
southernMozambique.A specimenfromeitherKenyaor Tanzaniawouldbe mostdesirable.
CALIDRIS MELANOTOS (Vieillot) PectoralSandpiper
ThePectoralSandpiper,althoughmainlyaNearcticspecies,doesbreedintheeasternPalaearctic
(Vaurie)andisthereforeincludedin thisreview.ThesolerecordforEastAfricais theadultmale
obtainedatLakeNaivashaon II May 1952(Williams1952).Williamsnotedthatthebirdwas
extremelyfatandconsideredthisespeciallyremarkable;it seemslessremarkableto us: thefirst
halfof May is a timeof considerablewaderpassageatNaivashandmanyspeciesreachtheir
highestfatlevelsduringthisperiod(G.C.B.personalobservation).
ThePectoralSandpiperisthemostnumerousoftherarewaderstooccurin Britainandmost
of thoseseenarein autumn(Sharrock1971).In thetenyears1958-1967Sharrockfoundonlyone
recordfor thefourmonthsDecember-Marchwhereashegave45recordsfor September.This
patternof occurrence,whichresemblesthatof a normal(British)autumnpassagemigrant(e.g.
WoodSandpiperTringaglareolaLinn.), indicatesthatthemajorityof thebirdsmustpasson
south,someof themno doubttoAfrica.Sharrock(op.dr.) speculatesthatsomeof thePectoral
Sandpiperseenin BritainmayhavecomeacrossAsiaandEuropefromtheeasternPalaearctic
sincethisspeciesis morecommonontheeastcoastof BritainthanareotherNearcticwaders.
The Ruff Philomachuspugnax(Linn.)andCurlewSandpiperbothvisitBritainandEastAfrica
fromareastotheeastofthemostwesterlyPectoralSandpiperbreedingareasothatit isconceivable
thatsomeindividualsofthisspeciesmightaccompanypartiesofRuffand/orCurlewSandpipers.
RecentlyGinn& Brooke(1971)havereviewedtheoccurrenceof the speciesin Africaandadd
a springspecimenfromBotswanaon 25April 1971.
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CALIDRIS SUBMINUTA (Middendorff)Long-toedStint
Therearetworecordsofthisspecies,bothfromKenya.ThefirstwasoneobtainedatNaivasha
on 27April 1969(Backhurst& Britton1969)andthesecondwasringedatLakeNakuruon9May
1970(G.C.B.).Bothwerein breedingplumageandheavy,weighing27.7and32.5grespectively,
whichcomparesfavourablywiththeweightsofthesomewhatlargerLittleStintsC.minuta(Leisler)
caughtatthesametime.
The Long-toedStintwintersmuchnearertoEastAfrica(in Ceylon)thandoesthePectoral
Sandpiper.The two individualsrecordedfromKenyawereclearlymigratingnorth,in good
condition,withalliedspecieswhichbreedin similarareasof thePalaearctic(Vaurie).The Red-
neckedStintC. Tuficollis(Pallas)canbeexpectedin thefutureastherearetwospecimensfrom
Natal,SouthMrica(Clancey1964).
No Long-toedStintswerecaughtin thespringof 1971althoughlargenumbersof Little
Stintswerehandledin thisperiod.However,fromthetworecordsalreadymentioned,plusone
fromEthiopia(Broberg1967)andone fromSouthMrica (Spronk1969,but seeDowsett&
Irwin 1970),it seemslikelythatthis specieswill berecordedfromtimeto timein thefuture.
Althoughverysimilarto theNearctieC. minutilla(Vieillot)whichhasbeenrecordedin South
Africa(Tree1968,butseeClancey1969),it is distinctivein breedingplumage.Nevertheless,we
wouldbereluctantto identifyit in thefield,althoughandledbutnotcollectedbirdsarequite
acceptableprovidedthatadequatenotesand/orphotographsaretaken.
CALIDRIS TEMMINCKII (Leisler) Temminck'sStint
VaurieandWhiterecordthisspeciesouthtoKivu, Zaire(i.e.c.2°S.)butwithnoindication
asto its abundance.Jackson(1938)givesno Kenyarecordsbut Mackworth-Praed& Grant
(1957)givea goodaccountof its occurrence".... especiallyto inlandwaters.Not socommon
in MricaastheLittleStintandisusuallyin pairsor smallpanies,notin flocks."Wewouldagree
withthisviewexceptthat,in ourexperience,it isusuallyseensingly.
The firstKenyarecordwasof oneobtainedin September1936atLakeNaivasha(Stoneham
1944).Thereafterwehavemanysightrecords(includingbirdsringed)fromseverallocalitiesin
KenyafromFerguson'sGulfinthenorth(J. Gerhanin litt.) toAmboseliinthesouth(D.A. Turner
in litt.). The earliestrecordwehaveis of twoseenon 31August1958at01Joro Orok(Bednall
1959)andthelatestis of threeseenon 6 May 1971atNaivasha(G.C.B.).The largestnumber
recordedtogetheris three:on7 Februaryand6 May atNaivasha(G.C.B.).
ThereareonlytworecordsfromTanzania:oneon 15November1938at Bukoba(H.F.I.
Elliottin litt.), andonethereon26January1940(Meikljohn1940).Moreau(1937)didnotmention
thisspeciesandJ. s.S.Beesley(in litt.) hasneverseenit in Tanzania.
Temminck'sStintis aregularbutsparsevisitortoKenya.In ourexperienceit favoursmall
inlandmarshyareaswhereit usuallyfeedsquietlyandescapesnoticeuntiloneis almoston top
of it, whenit fliesaway,oftengivingitscharacteristicrillingcall.
GALLINA GO MEDIA (Latham) GreatSnipe
Somemysterysurroundsthepresentstatusof thisbird in KenyaandTanzania.Thereis
nodoubthatitmigratestothesouthofourarea(e.g.Bensonetal. 1971,McLachlan& Liversidge
1957)butwefeelthatit cannotbeascommon owasearlierwriters(e.g.vanSomeren1922,
Granvik1923,Jackson1938)indicated.In viewofthisimpressionwehavegainedit is interesting
thatMcLachlan& Liversidge(op. dt.) writingon SouthMrieastatethatthe"Presentstatus
indicatesthatthebirdisnotascommonasit usedtobe".
Thereareanumberof skinsin theBritishMuseumfrombothcountriesincludingZanzibar,
andPakenham(1945)recordsit fromPemba.The earlierwritersfoundthattheGreatSnipewas
a verylatemigrantin spring:vanSomeren(op. dt.)statedthattheyleavetheKisumuareaon
28Maybutin 1917herecordedthemaslateas15June.In threeyearsresidencenearKisumu,
P.L.B.hasonlyonerecord,on21November1969,butC.F.M. findsthatitpassesthroughKapsabet
betweenmidOctoberandmidNovemberandthenagainduringthesecondandthirdweeksof
May;thelargestnumberecordedseentogetheris ten.
In eightyearsresidencenearNairobi,G.C.B.hasneverecordedit atall,yethehasringed
manyG. gallinago(Linn.)andG. nigripennisBonaparte,mainlyatNaivasha.Theseobservations
indicatethatit maywellbemorenumerousasa passagemigrantin thewestof ourarea,except
thatJackson(op. cit.) saidthatit is "undoubtedlymorecommoninKenyathaninUganda".It was
cenainlycommonin thepastin localitieswell-workedby G.C.B. (Jacksonspecificallymentions
bothNairobiandtheRift Valley)whomakesa specialeffonto catchmigratingwadersin May.
Snipe-shootersatplacesuchas01Bolossatshouldlookoutfor thisspeciesin May sothatwe
mayknowmoreclearlyitspresentstatusin ourarea.
(We shouldliketo noteherethattheGreatSnipehasbeenincludedasan afterthought;
theaccountabovedoesnot includerecordsfromlocalornithologistssincewedid not askfor
recordsof thisspecies.)
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GALLINA GO MINIMA (Brtinnich)JackSnipe
VaurieandWhitebothrecordthisspeciesasextendingsouthto Tanzaniawithonefemale
fromZambia(Mwinilungain thenorth-westat IIO 44'S.,White1948)whichis in theBritish
Museum.Thereareno skinsin theBritishMuseumfromKenyaor Tanzaniaandonlyone(25
December1931,Tulazu(=Tulasha)River,Kinangop)fromKenyain theNationalMuseum.
Meinertzhagen(1922)shottwoinNairobion15November1915andsawoneearlierin themonth
atNaivasha.VanSomeren(1922)andJackson(1938)recordit fromtheSioRiver(borderofKenya
andUganda),Nyeri,Nairobi,NaivashandNakuru.D. A. Turner(inlitt.)sawoneon26January
1970atNaivashandJ. G. Williams(in litt.)writesthatit is "mostfrequentat Semini'sDam,
SouthKinangop".Wehavenopersonalrecords,althoughC.F.M. sawonenearTororo,Uganda
on9October1967,i.e.neartheKenyaborder.
WecanfindonlytworecordsforTanzania:onewasshoton 19FebruaryontheMbalagetti
River(Moreau1935)andanotherwascollectedbyN. Williamson29December1957atTabora
(MS in EANHS file).Cave& Macdonald(1955)recordit asfairlycommonin theSudan,and
Urban& Brown(1971)callit uncommonto rarein Ethiopia.More recordsof thisspeciescan
beexpected,especiallyinnorthernmarshyareasofKenya.
GALLINA GO STENURA (Bonaparte)PintailSnipe
Thereis onlyonerecordfor Kenya,a birdphotographedandringedon I January1969at
Naivasha(Backhurst1969),andonlyoneotherfor theAfricanmainland(JubaRiver, Somalia,
vanSomeren1929).Thereis a malefromSocotraIslandin theBritishMuseumcollectedby
Ogilvie-GrantandForbeson 18January1899.It isthereforeof interestthatG. R. Cunningham-
vanSomeren(inlitt.)writesasfollows:"Alasmygame-bookwasdamagedbyfirebuttherehave
beenafewotherecordsofthesnipe[G.stenuraJ inKenyahoweveralmostcertainlyneverpublished.
I haveafeelingthattheremaybeaspecimenofthePintail[Snipe]inthe[National]Museumshot
byDr. McInnesaroundjustpre-1939-maybeyouhavecheckedthis[thereisnosuchspecimen
in theNationalMuseumnow-authors].ThePintail[Snipe]wasalsoshotinEthiopia,theswamps
of Adda,1940by Inilitaryparties".In viewof theseremarksthespecieshouldbeexpectedin
thefuture.However,it shouldberememberedthatit is notrecordedfor theSudan,Ethiopia,
ex-BritishSomalilandor Arabia(Cave& Macdonald1955,Urban& Brown1971,Archer&
Godman1937,Meinertzhagen1954).
LIMICOLA FALCINELLUS FALCINELLUS (Pontoppidan)Broad-billedSandpiper
The Broad-billedSandpiperis notrecordedfromourareaor Ugandaby Vaurieor White.
Thereis a 1964specimenfromwesternUgandain theNationalMuseumandalsoamorerecent
onefromthesamearea(M. P. L. Fogdenin litt.).TherearenoKenyarecordsbutonewasseen
atKazimaDamnearTabora,TanzaniabyReynolds(1965)on5November1961.It is likelythat
thisspecieswill berecordedfromKenyain thefuture.As Nisbet(1961)pointsout,themain
winteringareaoftheBroad-billedSandpiperisunknownbutmayliesomewhereineasternAfrica.
It maybenotedin passingthata L. falcinellusis recordedfrom Swakopmund,SouthWest
Africa(S.A.O.S.List Committee1969).
LIMNODROMAS SEMIPALMATUS (Blyth) AsiaticDowitcher
WhitedoesnotincludethisspeciesandVauriegivesno recordsfor theEthiopianRegion.
The solerecordof whichweareawareis thebirdseenat Lake Nakuru,Kenyaby Smart&
Forbes-Watson(1971)on 20-21November1966.
LIMOSA LAPPONICA LAPPONICA (Linn.) Bar-tailedGodwit
VaurieandWhitesuggestthatthisspeciesoccursinourarea,andbothWhiteandMackworth-
Praed& Grant(1957)mentionthebirdatthecoast.Jackson(1938)gaveno recordsat all but
vanSomeren(1932)hadrecordedit fromKismayu,Somalia,200km fromtheKenyaborder.
The firstKenyarecordis claimedby V. D. vanSomeren(1958)in November(noyear)at
Kikambala.Weareawareof onlythefollowingsubsequentrecords:
23 July 1956,I seenNamuraputh,northendof LakeRudolf,J. R. M. Tennent
(MS in EANHS file)
27 August1970,I seenKiunga,P. L. B. andL. H. Brown
15September1961,I seenKiunga,Fogden(1963)
16-18September1961,3 seenKiunga,Fogden(1963)
5-6October1968,I seenMida,G.C.B.
November1969,I photographedLakeNakuru,A. J. Deane(in litt.)
10-II December1970,2 seenMida,Goddard(1971)
17December1949,~Mida,NationalMuseum
TherearetworecordsfromTanzania,bothatDaresSalaam:fiveon18October1945(Morrison
1946)andanimmaturemaleobtainedin September1955,nowin theNationalMuseum.
The Bar-tailedGodwitis probablyregularin smallnumbersonthecoast,indeed,according
toWilliams(1967)afewusuallywinterin MidaCreek.It issignificantthatwecantraceonlytwo
inlandrecords(comparethenextspecies)andthatthereisnorecordafterDecember.
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LIMOSA LIMOSA LIMOSA (Linn.) Black-tailedGodwit
VaurierecordsthisspeciesassouthtonorthernTanzania ndWhitementionsthatit occurs
moreoftenonfreshwatersthanonthecoastandthatit isavagrantsouthtoCapeProvince.Jackson
(1938)hadnorecords.
FromthedataatourdisposaltheBlack-tailedGodwitappearstobea regularvisitorin very
smallnumbers,almostalwaysto inlandlocalities;theonlycoastalrecordsareof oneat Kiunga
on 16-17September1961(Fogden1963)andoneto fournearDar esSalaambetweenOctober
andDecember1970(W. G. Harveyin litt.). Inlandin KenyawehaverecordsfromArubaand
Kandeni(TsavoEastNationalPark),LakesElmenteita,NaivashandNakuru,Athi River,Mwea
andSugutaNaibor.At thelastmentionedlocality,15-20wereseenon14September1958(Bednall
1959a)whichconstitutesboththeearliestdateandthelargestparty.The latestpassagebirdwas
seenon3April 1959atLakeElmenteita(J. G. Williamsin Bednall1959b)butP.L.B. sawasum-
meringbirdin non-breedingdressatLakeNakuruon27June1969.
FromTanzaniatherearethreerecordsin additionto theDar esSalaambirdsmentioned
above:7 October1962,KazimaDam,nearTabora(Reynolds1965);6 January1965,Wembere,
nearTabora(Reynoldsop.cit.);2March1946,LakeManyara(Fuggles-Couchman& Elliott1946).
[SCOLOPAX RUSTICOLA Linn. Woodcock
This speciesi includedasit ismentionedbyLynn-Allen(1951).MajorAllanNorthassured
Lynn-Allen"mostpositively"thatheencounteredoneonMarsabitMountainduringtheSecond
WorldWar,probablyin October.To Lynn-Allen"it is barelyconceivablethatanexperienced
shotcouldbemistakenoversuchawell-knownspecies".He thenaddsthat"theMarsabitforests,
thick,coolandwell-watered,arejustsuchplaceswhereonewouldexpecto findwoodcock-
possiblyastrayedjuvenileonitssoutherlymigration".WeagreewithLynn-AllenthattheWoodcock
isunmistakable,especiallytoanexperiencedshot,sothatdespitethelackofrecordsfromEthiopia
(Urban& Brown1971)wethinkit possiblethattheWoodcockmightoccurin northernKenya
eventually.AccordingtoVaurietheWoodcockis sedentaryandmigratorybutalthoughegives
itswinterrangeassouthin Asiato CeylonandMalaya,hedoesnotrecordit fromtheEthiopian
Regionatall.]
TRINGA ERYTHROPUS (Pallas) SpottedRedshank
The SpottedRedshankis notrecordedfromKenya,Tanzaniaor UgandabyVaurie,White,
Jackson(1938)or Mackworth-Praed& Grant(1957);it is not recordedfrom formerBritish
Somaliland(Archer& Godman1937),while in the SudanCave& Macdonald(1955)do not
recordit furthersouththan9°N. Urban& Brown(1971)includeit for Ethiopiaas"uncommon
to frequent"butgivenopreciselocalities.
It seemscertainthattheabundanceof theSpottedRedshankonpassageandin winterhas
changedconsiderablyoverthelastthirtyyears.In theBritishIsles,Witherbyetal. (1943)described
it asanuncommonpassagemigrantinautumn,scarceinspringandexceptionalinwinter,whereas
todayit is by no meansuncommonevenin spring(personalobservations).In Kenya,thebird
(amale)wasfirstobtainedon8February1953atSemini'sDam,SouthKinangop(Williams1953)
whileasecondmalewastakenon15March1958atFerguson'sGulf,LakeRudolf;bothspecimens
arein theNationalMuseum.Wenowhavedetailsof thirtysightingsof thisspeciesin Kenya:
theearliestdateis 6 September1959atLakeNaivasha(Lee,MS in EANHS file).Thereareno
otherSeptemberrecords,noneforOctober,andonlyonein lateNovember(Deane197Ia).There
arerecordsforDecembertoMaywithmostfallingin FebruaryandMarch.Thelatestisabirdin
breedingplumageat Ahero,WesternKenyaon 8 May 1971(Simpson1971).The maximum
numberecordedtogetheris ten(Deaneop.dt.)whiletherearealsotworecordsof c. 10.Most
arefromLakeNaivasha,LakeNakuruandTsavoEastNationalPark.Onehasbeenringedat
Naivashain January1970(G.C.B.).
The SpottedRedshankis lessfrequentin TanzaniawhereMoreau(1937)did notnoteit
atall,butMeiklejohn(1940)hadtwosightrecordsnearBukobain December1939andJanuary
1940.J. S. S. Beesley(in litt.) considersit a regularvisitorbetweenDecemberandFebruaryto
ArushaChini;M. ProbynhasthreesightrecordsfromtheArushaarea(MS in EANHS file);
andW. Leuthold(in litt.) sawtwoonthelatedateof 22May 1970in NgorongoroCrater.It is
listedforNgorongorobyPickerling(1966)andalsoforLakeManyara(Anon.,nodate,TheLake
ManyaraNationalPark,Checklistof Birds,TanganyikaNationalParks).
WewoulddescribetheSpottedRedshankasaregularwintervisitor,morecommoninFebruary
andMarch,tofreshwatersin KenyaandnorthernTanzania.
TRINGA TOTANUS (Linn.) Redshank
Whiterecordsbothnominatetotanusandeurhinus(Oberholser)fromourareawhileVaurie
believesthatexamplesfromEastMrica arenominatebirdsor intermediates.As wehaverelied
heavilyonsightrecordswehavetreatedthisspeciesbinomially.
Mackworth-Praed& Grant (1957)havegivena quitefalseimpressionof itsstatusin our
areadescribingit as"averycommonpalearcticwintervisitortotheRedSeacoastandEastAfrica,
occurringasfarsouthasBeiraandDurban".Jackson(1938)gavenodefinitiverecordsalthough
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hethoughtthatheheardonenearLamu.Williams(1955)saidthat"unlesstheevidenceofcollected
specimensprovesto thecontrarythestatusof T. t. eurhinusin easternMricashouldbeamended
torarepalearcticvisitor".WehavelocatedonlyafewKenyarecords:
22July 1961,I seenKiungamini,Fogden(1963)
10August1968,I seenLakeNakuru,G.C.B.
15August1949,3 seenShekani,Smart(1949)
23August1961,I seenKiunga,Fogden(1963)
15September1968,I seenLakeNaivasha,G.C.B.
18September1968,I seenLakeNakuru,G.C.B.
5 October1968,I seenMida,G.C.B.
28-29October,I seenNarok,F. N. BettsinMS
27November1955,C! LakeMagadi,NationalMuseum
II December1970,19seenMida,Goddard(1971)
end1961,seen"immediatelysouthof Mombasa",Lee (1962)
30January1971,I seenLakeKanyaboli,P.L.B. & C.F.M.
25 February1971,a differentbirdseenLakeKanyaboli,P.L.B.
We havethefollowingrecordsfromTanzania:
10October1959,I seenKazimaDamnearTabora,Reynolds(1965)
7 November1964,I seenWemberenearTabora,Reynolds(1965)
13December1970,2 seenDaresSalaam(saltpans),W. G. Harvey(in litt.)
31December1939,ChabulaSwamp,S. E. LakeVictoria,H. F. I. Elliott(in litt.)
The Redshankis clearlya rarebutregularvisitortoourarea,bothinlandandonthecoast,
especiallyfromAugustoDecember.
STERCORARIUS LONGICAUDUS Vieillot Long-tailedSkua
NeitherVaurienorWhiterecordthisspeciesfromtheEthiopianRegion.
Oneseenandphotographedin flightby A. D. Forbes-Watsonon 25-26August1961at
Ferguson'sGulf,LakeRudolfconstitutesthefirstKenyarecord.Thephotographs,whichleaveno
doubtastothebird'sidentity,arelodgedintheNationalMuseum.ThereisonlyoneotherMrican
record,ofabirdobtainedon28August1969atKolokope,Togo(DeRoo& vanDamme1970).
STERCORARIUS PARASITICUS (Linn.) ArcticSkua
TheArcticSkuais recordedbyVaurieandWhitefromnonearerEastMricathanZululand.
The onlyrecordwehaveis thesightingofa lightphasebirdon9 April 1966atCasuarinaPoint,
Malindi(Backhurst197Ia).This speciesmayoccurmorefrequentlythanthissinglerecordwould
suggest.However,atpresentthereis verylittlebird-watchingdoneoffourcoasts.
CUCULUS POL/OCEPHALUS POLIOCEPHALUS Latham LesserCuckoo
VaurieandWhiterecordthenominate asternPalaearcticsubspeciesfor coastaleastern
MricafromKenyatoNatal,westoKatanga,easternZambiandRhodesia(White).TheMalagasy
formrochiiHartlaub,whichalsovisitsourareaisindistinguishableinthefield,andmanyspecimens
cannotbe certainlyassignedracially.Accordingto Mackworth-Praed& Grant (1957)rochii
occursmostlyfromApril to August,sothatthedatesof thetwoformshardlyoverlap;Chapin
(1939)statesthattheAfricanrecordsfallbetweenJuneandSeptember.Grant& Mackworth-
Praed(1936-37)mentionestlingsandyoungspecimensfromeast-centralMadagascarin March
andApril,andconclude"breedingMadagascarOctobertoApril,visitsMricaMaytoSeptember".
Thus mostdatedbirdsmaybe assignedraciallywithreasonablecertainty.Unfortunately,the
periodofpossibleoverlapin April is a criticaltimewhenPalaearcticCuculuscanorusLinn. pass
throughtheeastof ourareain somenumbers(authorsin prep.).
Jackson(1938)recordedonlyrochiiin KenyaandUganda,bothKenyabirdsfromthecoast
(RabaiandLamu).The Rabaispecimenwascollectedon 21April by vanSomeren(1932)who
doesnotin factassignit torochiiwithanycertainty,althoughesuggestshatit isprobablyrochii
(theonlyformgivenfortheEthiopianRegionbySc1ater(1924)).TheLamubirdwasfirstreported
bySclater(op.cir.),buthegivesnodate.He impliesthatthespecimenis in theBritishMuseum
sothatit is oddthatGrant& Mackworth-Praed(op.cit.),whopresumablyusedthis material,
restrictedrochiitoMadagascaruntiltheywereinformedbyChapinofZaireandUgandaspecimens.
The Lamubirdis bestleftasraciallyindeterminate,in whichcaseweknowof noKenyarecord
of rochii.Moreau(1966)andWhiterecordit for Kenyabutthismaysimplyreferto theLamu
bird.SincerochiireachesUganda ndeasternZaireit presumablypassesthroughpartsofTanzania
regularly.NeverthelesstheonlyTanzaniarecordof whichweareawareis fromthenorth-east,
amalecollectednearAmanion26November(Sclater& Moreau1932,1933).In westernKenya,
nearEldoret,C.F.M. sawaLesserCuckoo n4May1971whichmaywellhavebeenrochii(ondate),
andit is reasonabletoassumethatrochiireachesKenyain theextremewest.
In north-easternTanzania,Moreau& Moreau(1937)sawlargenumbersof Palaearctic
poliocephalusassociatedwithC. canorusin a "greatmigration"attheendof March1934.They
notedasimilarmovementbetween31Marchand12April thenextyear,sothatthereisprobably
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a regularpassagethroughnorth-easternTanzaniaat thistime.Specimensof bothspecieswereveryfat.Thefewot erTanzaniarecordsare30November,4December,13Januaryand21January
(Moreau1944,Meiklejohn1940,Friedmann& Stager1964).
TheonlydefinitenominatebirdsfromKenyaaretwomalesfromthecoastatSokokeForest;
28March1951in theNationalMuseumand18April 1970in theBritishMuseum(anotherbird
collectedfortheBritishMuseumatSokokeonII April 1970ispreservedinspiritandisnotraced).
Thislocalityis closetoWatamuwhereBrown(1971b)sawatotalofperhapsfiftyLesserCuckoos
crossingMidaCreektothesouthinapurposefulmannerinApril 1971(mainly9-12April witha
fewto19Aprilatleast).In viewofthedirectioninwhichtheyweremovingheconcludedthatthey
weremostlikelyrochii.This is nota reasonablesuppositionasneitherformshouldbemoving
in thisdirectionin April.MadagascariswellsouthofKenyaandanyrochiiin Kenyaatthistime
wouldbemovingnorth-westjustasanypoliocephaluswouldbemovingnorth-east.At thetimeof
Brown'sobservationsP.L.B. andC.F.M. sawseveralbirdsof thisspeciesin SokokeForestalong
withlargenumbersofPalaearcticcancrus.
In viewof theimpossibilityof racingbirdsexceptonmeasurements,andthenonlymales
we still havea greatdealto learnaboutthe statusof both formsin our area.There
isaregularpassageofthePalaearcticformthroughnorth-easternTanzaniainspringwhichextends
tosomeextentocoastalKenya.It coincideswiththemovementof largenumbersof Palaearctic
Cuculuscanorus.The absenceof anyrecordsin Mricanorthof Kenyasuggestshatthisspecies
makesa directflightacrosstheIndianOceanfromourareatoAsia,probablyIndia(thebreeding
areais northandnorth-eastof theHimalayasin IndiaandChina).Itsmigrationisthussomewhat
similarto thatof Falco amurensis(seeabove)excepthatthecrossingis probablya littleshorter.
Fromthecomparativelackof birdsin autumnonemightthinkthata moresoutherlyrouteis
usedatthatseason,butit shouldbenotedthatfunnellingin diurnalmigrantsis onlyapparent
beforeaseacrossing,notafter,andthemorescatteredindividualsinautumncouldwellgounnoticed.
ASIO FLAMMEUS FLAMMEUS (Pontoppidan)Short-earedOwl
The EuropeanShort-earedOwl is notrecordedfromour areaby Vaurie,White,Jackson
(1938)orMackworth-Praed& Grant(1957).
The firstrecord,fromKenya,is thefemalecollectedon27January1927atMakuiwa,Mt.
Elgon(Granvik1934).Brown(1971a)sawa Short-earedOwlflyingin overtheseaatMidaCreek
on 5 January1971andearlier,Moreau(1938)hadobservedtwoShort-earedOwlscomeaboard
a shiptravellingsouthfromtheRedSea;oneof thesebirdslefton 12November1936at 2°S.,
i.e.offtheKenyacoastnorthofLamu.Thespeciesi notrecordedfromTanzania.
OTUS SCOPS SCOPS (Linn.) EuropeanScopsOwl
Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1957)recordthenominateraceof theScops
Owlasanon-breedingmigrantasfarsouthasKenya,buttheseauthorsdonotdefineitsabundance.
Williams(1969)mentionsthatit isa wintervisitortoEastMrica.
VanSomeren(1932)collectedspecimensatKiambuandNairobiin January,Februaryand
March,andJackson(1938)mentionstwoKenyaspecimens,bothof whicharein theBritish
Museum.The followingis a listof all datedrecords(includingthosecitedby Jackson(op. dt.),
markedwithanasterisk):
22November1920,~Kiambu,BritishMuseum
6 December1960,~Nairobi,NationalMuseum
7 February1900,,J Msara,BritishMuseum·
5 March1971,I ringedAthiRiver,D. J. Pearson(in litt.)
IS March1944,,J Muthaiga,Nairobi,NationalMuseum
16March1897,,J EldamaRavine,BritishMuseum·
We havebeenableto traceno recordsfromTanzania.The statusof theEuropeanScops
OwlInourareamustremainamystery;itmaybeanuncommonbutregularvisitor.Thesubspecies
cannotbedeterminedinthefieldandit isunlikelythattheEuropeanbirdwouldbetrayitspresence
inAfricabycalling.
OTUS SCOPS TURAN/CUS (Loudon)
This paleraceof theScopsOwl hasbeencollectedoncein ourarea,atBuraon theTana
Riveron5March1963(Friedmann& Keith1968).As withthenominaterace,it is impossible
to drawanyconclusionsonthetruestatusof thespeciesin EastMrica sinceScopsOwlsareso
rarelyseenorcaught.
JYNX TORQU/LLA Linn. Wryneck
The Wryneckis not recordedby Vaurie,White,Jacksont1938)or Mackworth-Praed&
Grant(1957)fromourareaalthoughall theseauthorsrecordthespeciesfromUganda.
Thereis noTanzanianrecordandonlyonefromKenya,thebirdfirstseenon 19February
1969andringedon22FebruaryatNg'iya,westernKenya(BrittonandHarper1969).Two races
(torquillaandtschusiiKleinschmidt)arerecordedfromUgandabutno subspecificdifferentiation
wasattemptedfortheKenyabird.It islikelythattheWryneckoccursfromtimetotimeinnorthern
Kenya.Urban& Brown(1971)recordit fromEthiopiaandD. J. Pearsoninformsus (in litt.)
thatonehasbeenringedrecentlyin easternUganda.
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EMBERIZA HORTULANA Linn. OrtolanBunting
White,Jackson(1938)andMackworth-Praed&: Grant(1960)all recordthis speciesfrom
northernKenyaand,asfaraswecanascertain,theonlyrecordis thebirdmentionedbyJackson
(op.cit.)andnowin theBritishMuseum;ayoungunsezedbirdcollectedbyKempon15October
1910at Baringo.The Ortolanshouldbefoundin northernKenyasinceit is "locallyfrequent
tocommon"in Ethiopia(Urban& Brown1971).
LANIUS NUBICUS LichtensteinMaskedor NubianShrike
The onlyrecordfromourareais theimmaturebirdcollectedon9 November1969atLake
Kanyaboli,westernKenya(Britton1970b).As Britton(op.cit.) pointedout,Mackworth-Praed
& Grant(1960),WhiteandArcher& Godman(1961)all mentionits occurrencenearLake
Rudolfwithoutspecifyingthecountry.In theBritishMuseumcollectiona boxof L. flubie"shas
"LakeRudolf"writtenonthelabelbutathoroughsearchthroughalltheskinsof thisspeciesin
thecollectionfailedtounearththeLakeRudolfbird(G.C.B.,July 1971).Withonlythreerecords
fromsouthof looN.(Brittonop.cit.)theMaskedShrikecanbenomorethanavagranttoourarea.
LANIUS SENATOR NILOTICUS (Bonaparte)WoodchatShrike
Jackson(1938)hadnorecordsofthisspeciesfromKenyabutVaurie,WhiteandMackworth-
Praed& Grant(1960)all recordit fromwesternKenya.Thereareno specimensfromourarea
in theNationalor BritishMuseums.Meinenzhagen(1921)collecteda pairon 10Januaryin the
MaragoliHills, westernKenyaandtheotherrecordsof thespeciesarethoseof P.L.B. atLake
Kanyaboli,alsoin westernKenya,virtuallyontheequator:
adultseenon8November1969,9November1969(ringed),22November1969,29November
1969(twoseen),31January1970,and20March1970;animmaturewasseenonII November
1969.Britton(1970b)mentionedanexceptionalinfluxofPalaearcticmigrantsatLakeKanya-
boliin November1969of whichmostof theseWoodchatShrikes,andthepreviouspecies,
wereapan.
ANTHUS CAMPESTRIS (Linn.) TawnyPipit
VaurieandWhitegivethewinterrangeassouthto theequator;Vaurierecognisestworaces
(Whitedoesnot)butnoneof our recordscanbeassignedsubspecifically.
VanSomeren(1922)hadtwomalesfromTsavo(Kenya)on26March1918andthesewere
theonlyspecimensknownto Jackson(1938).Thereareno examplesin theNationalor British
Museumsfromourarea.Wehavefoursightrecords,all fromKenya:
22July 1956,seenLokitaung,northendofLakeRudolf,Tennent(MS in EANHS file)
II October1959,seenSukari,nearNairobi,Lee(MS in EANHS file)
20 October1968,I seenLakeNakuru,P. L. B. andJ. F. Harper
26March1967,I seenLakeKisima,nearMaralal,G.C.B.
TheTawnyPipit maywellbemoreregularin northernKenyathanthesefewrecordsuggest.
FICEDULA ALBICOLLIS (Temminck)CollaredFlycatcher
Two racesof theCollaredFlycatcherarerecognised,namelynominatealbicollisandsemitor-
quataHofmeyer;VaurieandWhiterecordbothfromTanzaniabutneitherauthormentionsKenya.
Mackworth-Praed& Grant(1960)recogniseno racesoftheCollaredFlycatcherbuttreatsemitor-
quataasa raceof F. hypoleuca(Pallas),thePiedFlycatcher.
Urban& Brown(1971)donotrecordthis speciesfromEthiopia,andWilliams(1967,1969)
doesnotrecordit fromKenyaorTanzania;Mackworth-Praed& Grant(op. cit.)recordsemitor-
quatafromTanzaniaandsaythatalbicollisshouldoccurin thatcountry.Lynes(1934)found
semitorquataafairlycommonwintervisitortoIringa,andtwoofhisbirdsareintheBritishMuseum:
a male,10January1932fromnearNjombeandanothermale,22January1932fromIringa;in
theNationalMuseumthereisanunsexedbirdfromKibondo(Tanzania)collectedon24February
196I.Reynolds(1969)recordsit fromTaboraon II February1965andhehasfurtherrecords
(in litt.) of semitorquatafromIringaon9 February(male)and17February(female)1968.
This speciesis a sparsemigranto Zambia(Bensonet al. 1971),Malawi(Benson1953),
Rhodesia(Smithersetal. 1957)andZaire(Chapin1953);sothat,asChapin(op.cit.)suggests,
thepopulationwhichwintersin southernTanzaniandfurthersouthpassestothewestofKenya
throughUgandaandZaire.As it is far commonerin theeastthanin thewestof Zambiawith
virtuallyno recordswestof 31°E.(Britton1970a),andasthemosteasterlyrecordedlocalityin
Tanzaniais Iringaatabout36°E.,itswinteringareais thusverylimited.
TheCollaredFlycatcheris stillnotrecordedfromKenyawhereit maywelloccureventually
intheextremewest.In Tanzaniait isprobablyregularandlocallynumerousinthewestandsouth-
west.
FICEDULA HYPOLEUCA HYPOLEUCA (pallas)PiedFlycatcher
VaurieandWhitesaythatthePied Flycatcherwintersin savannasnorthof theequator,
whileJackson(1938)andMackworth-Praed& Grant(1960)donotincludeit.
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TwospecimensfromKakamegaForestin extremewesternKenyarepresenttheonlydefinite
recordsfromourarea:onecollectedbyA. D. Forbes-Watsonfor theSmithsonian.I stitutionis
tobereportedoneventuallybyRipleyandBond(seeAppendix),theother(unsexed)wascollected
byJ. F. Harperon24December1970andisin theNationalMuseum.In addition,Granvik(1934)
collectedafemalehypoleucaonthenorth-easternslopesof Mt. Elgonon 5 November1926;this
localitymaybejustinsideUganda.In viewof Moreau's(1966)opinionthatPicedulaflycatchers
willeventuallybefoundwinteringin thecanopyof (west)Mricanforest,thisspeciesmaywellbe
morecommonin KakamegaForesthanthesetworecordsuggest.It isworthnotingthatP.L.B.
andC.F.M. glimpseda birdwhichcouldonlyhavebeena Picedulain thisforeston31January
1971.Therearerecentrecordsfromwestof ourareain Uganda(M.P.L. Fogden;R. Frankum;
E. R. Waterhouse;all in litt.).
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS GRISELDIS (Hartlaub)BasraReedWarbler
TwolargeracesofA. arundinaceus,arundinaceusLinn.andzarudnyiHartertarenotuncommon
inpartsofourareaandareomittedfromthisreview.Thepresentrace,griseldis,is muchsmaller
thantheothers,whicharecalledGreatReedWarblerin English.
VaurieandWhitegivetheEthiopiandistributionof griseldisasEritreato Kenya,onceto
Malawi;Mackworth-Praed& Grant(1960)(who,incidentally,treatthebirdasadistinctspecies)
addeasternTanzaniato therange.Williamson(1968),whohadaccessto onlytenspecimens,
givesthewinterrangeas"E. Mrica".ThesoleMalawibirdmentionedabovewascollectedon22
MarchatFort Johnson(Benson1953).
All recordsknownto us arelistedbelow(Tanzanianbirdsmarkedwithanasterisk);since
thebirdis solittleknownwehaveappendedwing-lengthsof ringedbirdsaswellasall available
weights:
·no date,thetype,Nguru,KilosaDistrict,Hartlaub(1891)
December,N. UasoNyiro,2,vanSomeren(1932)
December,NyambeCrater,Mt. Kenya,N. vanSomerenquotedby Jackson(1938)
4 December1969,Ngulia,Tsavo,3collectedbyA. D. Forbes-Watson,owintheNational
Museum;weights:unsexed,15.8and16g,male17.5g
23December1969,Naivasha,I ringed(G.C.B.),wing83mm,weight16.5g
22 January1967,Naivasha,I ringed,J. B. Smart,wing75mm(worn)
26 January1966,Kilifi, !f collectedbyA. D. Forbes-WatsonforSmithsonianI stitution,
weight16.6g
27 January1966,Kilifi, 2 collectedasabove,weightsc! 19.3g,!f 19.6g
·12 February1921,Kilosa, !f collected,wing80.5mm,Friedmann& Loveridge(1937)
·24 March1934,nearTanga,collected,Moreau& Moreau(1937)
The BasraReedWarbleris probablya regularbutuncommonwintervisitorto theeastern
partofourarea.It hasaveryrestrictedbreedingrangeaccordingtoVauriesothatthetotalnumber
of individualsmustbesmall.
[ACROCEPHALUS PALUDICOLA Vieillot AquaticWarbler .
The AquaticWarbler'swinterquartersareunknown(Moreau1961).It is not includedby
WhitebutVauriesuggestshatit probablymigratestotropicalMrica.Williamson(1968)is more
definitestatingthatit "wintersin tropicalMrica".
A. G. T. Carter(in litt.) reportseeingabirdwhichheissurewasthisspeciesatLakeNaivasha
on 7 January1968.In viewof thedifficultyof identifyingthisspeciesin thefieldandsinceno
specimensareknownfromanywherein theEthiopianRegion,wethinkit desirablethatonebe
obtainedorhandledandphotographedbeforeadmittingit totheavifaunaof theRegion.]
HIPPOLAIS ICTERINA (Vieillot) IcterineWarbler
VaurieandWhiterecordtheIcterineWarbleraswinteringfromKenyasouthto northern
CapeProvinceandsouthernMozambique.Jackson(1938)gavea singlerecordfromKenya,a
male(nowintheBritishMuseum)collectedon23March1900atSuguroinwesternKenya.Wehave
beenabletotraceonlyeightfurtherecordsfromourarea(thosefromTanzania remarkedwith
anasterisk):
3 October1959,seenNgongHills, H. Lee (MS in EANHS file)
·October,collectedRukwaValley,Vesey-Fitzgerald& Beesley(1960)
·6 December1922,!f collectedMWllFlza,Friedmann& Loveridge(1937)
·17 February1962, !f collectedChangana,Wembere,BritishMuseum.The collector
(B.W. H. Stronach)labelledthebird "Willow Warbler";"H. polyglotta"hadbeenaddedby
anotherhand,butthewingis77mmandthebirdis icterina.
·25 February1922, !f collectedSamumba,Singida,Friedmann& Loveridge(1937)
26March1967,I watchedforatleasthalfanhour,Maralal,J. B. SmartandG.C.B.
30 March1940,GarabaniHill (=Emali),NationalMuseum
13April 1970,5 seenCrescentIsland,LakeNaivasha,C.F.M.
In addition,J. G. Williamstellsus(in litt.) thatit "occursnotinfrequentlyatLakeNaivasha
in spring".
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The IcterineWarbleris morecommonin CentralMrica thanin ourarea.Pitman(1934)
recordedit commonlyat Kabwe(BrokenHill), ZambiafromlateNovemberto Januarywhile
Chapin(1953)statesthatit aIrivesneartheequator(in Zaire)in Septemberandleavestowards
theendof April. Chapin(op.cit.) alsoobservesthatit hasbeennoticedmoreoftenin southern
Zairethanin thenorth.
Wecannotexplainthedearthofrecordsfromourareabutthinkit unlikelythatthiscompara-
tivelyconspicuouswarblercouldhavebeenoverlooked,especiallyby thoseoperatingwithmist
nets.It probablypassesmainlywestof ourareaon its wayto andfromwinterquarters.With
mostrecordsfromFebruarytoApril it maywelluseamoreeasterlyrouteonreturnpassagewhen
it shouldbelookedforespecially.
HIPPOLAIS LANGUIDA (Hemprich& Ehrenberg)Upcher'sWarbler
Recordedby Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1960)as winteringin Kenya
andTanzaniabut not furthersouth.Van Someren(1922)hadcollectedfortyspecimensfrom
Kenya(Kisumu,Simba,TsavoandTaveta),andMeinertzhagen(1922)recordsit fromLake
RudolfinMarchandtheTaitaHills inDecember;healsomentionsthatReichenowhadspecimens
fromLatema,nearTavetaandfromthePareMountains,north-easternTanzania.Jackson(1938)
addsDoinyoErok,AthiRiver,Wajir,northernUasoNyiroandMarsabitotherecordedlocalities.
Williams(1967,1969)omitsUpcher'sWarbler,probablybecausethespeciesisdifficultoidentify
in thefield.Moreau(1937)mentionsarecordofonenearMoshi(nodetails),andin theNational
Museumthereis afemalecollectedbyMoreauon 13April 1944atAmani;weknowof notoher
recordsfromTanzania.
We haveneverencounteredthisspeciesin anynumbersalthoughourpersonalknowledge
ofnorthernKenyawhereUpcher'sWarblermaybemorecommonis veryslight.This speciesis
unlikelyto beidentifiedby casualbird-watcherssinceit is a ratherdrabbirdandis, in anycase,
omittedby Williams(op.cit.) andPetersonet al. (1966).Weknowof fewmodemrecordsfrom
KenyaandnonefromTanzania lthoughNamanga(seebelow)is ontheborder:
5 December1969,I collectedNgulia,A. D. Forbes-Watson,i NationalMuseum
lateDecember1966,3 seenTsavo,D. J. Pearson(in litt.)
15January1966,2ringedNamanga,J. B. Smart
25 January1954,cJ Liboi,NationalMuseum
13February1971,I ringedLakeNakuru,D. J. Pearson(in litt.)
midMarch-earlyApril 1971,I seenNairobi,A. D. Forbes-Watsonetal. (in litt.)
20March1971,I ringedAthiRiver,D. J. Pearson(in litt.)
24March1947,<j> HOIrValley,NationalMuseum
I April 1971,I ringedAthi River,G.C.B.
It is probablethatUpcher'sWarblerwill berecordedmorefrequentlyin thenorthandeast
of Kenyabutit cannotbecommonatAthi Riveror NakuruwherelargenumbersofPalaearctic
warblershavebeenringed.
HIPPOLAIS OLIVETORUM (Strickland)Olive-treeWarbler
Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1960)recordthisverylargeHippolaisfrom
ourareaandsouthto theTransvaal.The totalworldpopulationof thisspeciesmustberather
smallsinceit breedsonlyin theBalkansandpartsofAsiaMinor (Vaurie);moreoverit is a drab
birdunlikelytobenoticedbycasualbird-watchersin ourarea.
Jackson(1938)wasabletoquoteonlyvanSomeren's(1922,1932)recordsfromSimba,Sagala,
Chanler'sFallsandTurkwell.Moreau(1937)didnotincludethisspeciesin hislistofmigrantsto
TanzaniaandVesey-FitzGerald& Beesley(1960)gaveno recordsfrom the Rukwa.However,
Beesleyinformsus (in litt.) thatheobtainedonetherein December1953aswellasseeingit at
othertimesbetweenOctoberandJanuary;hesawonein anArushagardenon4 October1966
andanotherin ArushaNationalParkin March1967.It shouldbementionedthatMeiklejohn
(1940)sawa "probable"Olive-treeWarblernearMwanzaon 18January1940.Thereareno
specimensin theNationalor BritishMuseumsandweknowof nootherTanzaniarecords.Like
H. languida,thisspeciesmaywellbemorecommonandregularinnorthernKenyathanthefollow-
ingrecordsindicate:
21November1969,I ringedUkwala,westernKenya,P.L.B.
lateDecember1970,widespread(seen)Lodungokwe,BarsalingandSeyaValley,Samburu
District,C.F.M.
9 January1967,I seenAmboseli,D. J. Pearson(in litt.)
21 February1971,I seenNgulia,G.C.B.
5 March,13March-2 April 1961,Kitui: collectedon firstdate;strongpassageof this
and/orH. pallida HemprichandEhrenbergonotherdates,Tennent(1962andMS in
EANHS file)
25April 1968,I founddeadat Muguga(2300m); anothera fewdayslater.Thesebirds
werefoundearlyin themorningbybuildingswhichhadbeenlit atnight.W. G. Dyson
(in litt.);
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[HIPPOLAIS POLYGLOTTA Vieillot MelodiousWarbler
WhitementionsonerecordfromBukoba,andVaurieis clearlyreferringto thissamebird
whenhe writes"accidental..... LakeVictoria".The BukobaMelodiusWarblerbelongsto
Sassi(1916)in whichhistotalentryfor thisspecies,whichnormallywintersin WestMrica, is
" ~BukobaXI. 1909".Grote(1930)andMoreau(1937)doubtthisrecordandChapin(1953)
clearlyputslittlefaithin it. In viewof thelackof anysupponingevidence,suchaswing-length,
we suggestthatthis recordbe rejecteduntil the specimencanbe locatedandre-examined.
Williamson(1968)givesWestMricaasthewinteringaxeaof thisspeciesbut,undertheheading
"Moult"mentions"onefromUganda,26.X". In theBritishMuseumthereis a birdcollected
by Capt.Pitmanon 26Octoberat Nyhaabande,Kigezi,S. W. Uganda.The collector'slabel,
No. 1406,has"Hippolais ?polyglotta,a fewhuntinginsectsin floweringBlackWattlt..".This
birdisH. icterina:onewingisshonbyc. 10mm,presumablyshot;theothermeasures70.5mmwith
thefirst(i.e.outermost)primaxy1.5mmlongerthanthe primarycoverts(G.C.B., confirmed
byP. R. Colston).]
LOCUSTELLA FLUVIATILIS (Wolf) RiverWaxbler
VaurierecordstheRiverWaxblerasmigratingto easternMrica southto theZambezi,and
occasionallyto theTransvaal.Whiterepeatsthisstatement.Jackson(1938)wasableto citeonly
threerecordedlocalities,namelyNairobi,KikuyuandTaveta.Williams(1967,1969)doesnot
mentionthisspecieswhileMackworth-Praed& Grant(1960)saythatit hasbeennoticedasa
rarePalaeaxcticwintervisitorto Kenya.
Fromourmodernrecordsthereis strongevidenceto suggestthattheRiverWarbleris,
in fact,apassagemigrant,atleastoKenyaandprobablyalsotonorthernTanzania.VanSomeren
(1922)recordsit fromTavetaandNairobigivingnodates;twoofMeinertzhagen'sTavetabirdsin
theBritishMuseumaxedatedDecemberandtheseweregivenbyMeinertzhagen(1922).There
isaspecimeni theNationalMuseumfromNaivashain November.
A. D. Forbes-Watson(pers.comm.)drewourattentionto a smallpassageof thesebirds,
togetherwith otherPalaeaxcticwarblers,in December1969at Ngulia;he collecteda female
weighing20.ogon2 December,a maleweighing15.5gthenextday,andanothermaleweighing
19.8g on 5 December.Laterthesamemonth,G.C.B. ringedfivemoreindividualsatthesame
localityon11-13December,withweights15g,17.5g,18g,18gand18g.Thesamelocalitywasvisited
inDecember1970whenG.C.B.ringedtwo,oneon 13thandoneon 14th,withweights16.2gand
16.3g.Two of us investigatedtheNguliaaxeain spring1971(lateFebruaryandmidApril) but
veryfewmigrantswerepresentand,needlesstosay,noL. fiuviatiliswereseenorcaught.Thetwo
springrecordsreferto specimenscollectedin lateApril: 21April 1966at Embakasi,Nairobi
whichisintheParisMuseum(kindlycommunicatedbyR. J. Dowsett)and25April 1968atArusha
NationalPark(Beesley197Ia).The Embakasirecordis interestingsince,fromMarchto early
May1971manyhundredsofPalaearcticwaxblers(andotherpasserines)werecaughtatAthiRiver,
a localityverynearEmbakasi;yetnoRiverWarblerscametohand.
The RiverWarbleris indeedanelusivebird; atNgulianeitherForbes-WatsonnorG.C.B.
everobservedoneexceptin, or justflyingintoa mistnet.Mostauthorsuggestthatthebird's
habitatis in swamps,whichis surelysuggestedbythetrivialandEnglishnames,butin G.C.B.'s
experienceatNguliathebirdswerein drybush;thetypelocalityin easternAustriais woodland
bytheedgeof theDanube.
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA ABIETINUS (Nilsson) Chiffchatf
Vauriegivesthenormalsouthernlimitas8°N.in easternMrica (i.e.400kmnorthof the
Kenyaborder)butmentionsthatithasbeencollectedonceonMt. Kenya(virtuallyontheequator).
Whitementionsthatit isfoundoccasionallyasfarsouthasMt. Kilimanjaxo(3°S.),butMackworth-
Praed&Grant(1960)donotrecordit forEastAfrica.Thesolerecordin Jackson(1938)isKemp's
birdfromRumurution28October1910,which,accordingtoTicehurst(1938)isin factP. trochilus
Linn.
Meinenzhagen(1937)collectedanexampleof theraceabietinusin thebamboozoneof Mt.
Kenya(33oom)on 10February1936,whichwasraciallydeterminedbyTicehurst,andit is likely
thatallEastMricanbirdsbelongto thisform;Ticehurst(op. dt.)alsomentionsonefromTsavo
in April 1918raciallydeterminedbyvanSomeren.The onlyotherspecimenswehavetracedaxe
thethreefemalesfromTanzaniainMoreau& Sclater(1935):JanuaryandMarch,NgaxeNairobi
(l60om);26February,BismarkHut,Kilimanjaro(2750m).All butoneofourotherrecordsreferto
singingbirdsin Kenya:
January1964,heaxd(probable)MauNarok,c.2900m,Sessions(1967)
20January1971,atleast3heardMt. Kenya,c. 3100m,Oliveretal. (1971)
February1966,I seenandtaperecordedatMauNarok;taperecordingconfirmedbyM. E. W.
North.Sessions(1967)
9 February1941,heardmanytimesMt. Elgon,c.3100m,Benson(1945)
21March 1971,I ringed(recapturednextday)LakeKanyaboli,c. II70m wing58mm,
weight6.7g,G.C.B. andP.L.B.
It is clearfromtheaboverecordsthattheChiffchaff's'normal'Mricanhabitatis highland
forest.TheLakeKanyaboli,Tsavo(probablylessthan1000m)andNgareNairobibirdsarefrom
loweraltitudes,buttheTsavobirdwasprobablyonmigrationas,certainly,wasthebirdat Lake
Kanyaboli.Phylloscopuswarblersareonlyatall commonatLakeKanyaboli(regularlyviaitedby
P.L.B.) whenthereare'falls'of migrants,mainlyin November.This birdwasnettedwithnine
WillowWarblersP. trochilusonsuchanoccasion,inacaciaclosetothelakeshore.It mayberelevant
tomentionthatonly80kmsouthofthis localitytherearetheforestedGwasiHills,hardlyexplored
ornithologically,risingto over2250m, thusprovidinga suitablewinteringhabitat.Britton&
Sugg(inpress)failedtorecordit onMt. Elgonbetween24December1969and7 January1970
butit iseasilyoverlookedwhennotinsong.Sharpe(1930a),whorecordeditonMarsabitMountain
throughoutthewinter,saidthattheydonotsinguntilafterChristmas.At morethan2°N.,the
forestonMarsabitis anespeciallylikelyplacefor theChitfcha1ftowinterregularly,asareother
isolatedareasof montaneforestin northernKenya.In theChyuluHills in southernKenyavan
Someren(1939)notedbothChiffchafsandWillowWarblersfrequentlybetween19and30April
in smallforestpatches.No Chitfcha1fsweretrappedatAthi Riverduringspring1971although
about800WillowWarblerswereringedthere.
ThustheChiffchaffis probablyaregularwintervisitorinsmallnumberstohighlandforestin
KenyaandnorthernTanzania.It shouldbelookedforonMts.Kenya,KilimanjaroandElgon,and
in forestonMarsabit,Kulal,theMatthewsRangeandNyiruin northernKenya.(SeeAppendix.)
PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX (Bechstein)WoodWarbler
VaurieandWhiterecordtheWoodWarblersouthto theequatorbutdonotmentionany
countriespecifically;Ticehurst(1938)is moreexplicit,saying"N. UgandaandN. E. Kenya,
barelysouthof theequator".Mackworth-Praed& Grant (1960)recordit from Ugandaand
Kenyabutgivenoprecisedetailsexcepthatit isnotusuallycommon.
Wehavebeenunableto traceanysatisfactoryspecimensatall fromourareaalthoughthere
aretwoin theBritishMuseumfromUganda,andPitman(1931)noted"quitea number"(and
collectedone,nowin theBritishMuseum)on NkoseIslandin mid December1923;Nkose
Islandisat0°44'S.,32°20'E.,200kmwestof theKenyaborder.Friedmann& Williams(1969)
mentionamalecollectedin forestcloseto theTanzanianborderin south-westernUgandaon 13
February.WeknowoftwoKenyasightrecordsandtwofromTanzaniaoneofwhichisfromover
60S.: 8 September1958near Kibweza,Lake Tanganyika(Ulfstrand& Lamprey1960);
3October1962,Mau Narok(Sessions1967);Meiklejohn(1950)merelynotesit in Januaryfrom
Mwanzabutgivesnoprecisedetails;10April 1971,Karen(J. G. Williamsin litt.).
We admittheWoodWarblerto theavifaunaof bothKenyaandTanzania,butwithsome
reluctanceforthelattercountry.Meiklejohn's(op.cit.)recordispresentedwithoutanysupporting
evidencewhatsoeverandwedonotconsiderthatit shouldbeincluded,especiallyasit wasthen
thefirstrecordfor Tanzania.The Kibwezasightingis alsoopento criticism:thelocalityis over
650kmsouthof theequatorandthedate(8 September)is veryearlyforaPalaearcticpasserine,
otherthanaSwallowHirundorusticaLinn.,tobesofarsouth.It shouldbenotedthatthe observer
(Ulfstrand)claimsto be extremelyfamiliarwith the speciesin Sweden(seeUlfstrand&
Lampreyop.dt.).
TheWoodWarblermustsurelyoccurmorefrequentlyin Kenyaandnorth-westernTanzania
thantheaboverecordsuggest,howeverweshouldmentionthatmanyWillowWarblersP. trochilus
Linn. areverywhitebelowsothatpuresightrecords,asdistinctfrombirdshandledforringing,
shouldbesupportedbyfull fieldnotes.(SeeAppendix.)
[SYLVIA CANTILLANS ALBISTRIATA (Brehm) SubalpineWarbler
WhiterecordstheSubalpineWarblerfromnorthernTanzania,and Mackworth-Praed&
Grant(1960)callit a rareandlocalwintervisitorto coastalTanzania.Vauriedoesnotmention
thespeciesouthof Somalia.The referenceto its occurrencein Tanzaniaseemsto havebeen
originatedby Harten(1910)andrepeatedby Sclater(1930)andGrote(1930).Hartert(op.cit.)
gaveno specificrecordfor EastAfrica,neitherdidReichenow(1900-03).Sinceweknowof no
recordsof thisspeciesfrom East Africa,or evenEthiopia(Urban& Brown1971),wefollow
Moreau(1937)in rejectingthisspecies.The SubalpineWarblershouldbedeletedfromBackhurst
& Backhurst(1970)andForbes-Watson(1971).]
[SYLVIA HORTENSIS CRASSIROSTRIS (Crerzchmar)OrpheanWarbler
BothWhiteandMackworth-Praed& Grant(1960)recordthisraceof theOrpheanWarbler
fromKenya;butVaurie,andallotherauthorsconsulted,includingSclater(1930),makenomention
ofthisspeciesfromourarea.It does,however,occurin Ethiopia(Vaurie,Urban& Brown1971).
This specieshouldberemovedfromtheKenyalistand thereforedeletedfrom Backhurst&
Backhurst(1970)andForbes-Watson(1971).]
CERCOTRICHAS GALACTOTES (Temminck)RufousBushChat(RufousWarbler)
Two races,syriacusHemprich& Ehrenbergandfamiliaris Menetries,occurin our area,
at leastin Kenya.Vaurierecordsboth racesto Kenya,and White andMackworth-Praed&
Grant(1960)extendtherangetonorth-easternTanzania.
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: The RufousBushChatis recordedfairlyoftenin theearlyliterature(seebelow)butrarely
nowadays:forexample,nonehaseverbeencaughtduringringingoperations.VanSomeren(1932)
hadtwenty-sixspecimensof syriacusfromsouth-easterna dnonhernKenyacollectedbetween
October'andMarch,aswellasanunspecifiednumberof familiaris fromunspecifiedlocalities
betweenJanuaryandApril,withonein June;thefamiliarisweredeterminedbyHartert.Jackson
(1938)hadfiverecordedlocalitiesfor syriacus in easternKenyaandthreeforfamiliaris in the
nonhandeast.In theNational'MuseumtherearebuttwospecimensfromKenyaandnonefrom
Tanzania:12November,immaturemale,Emali;15April 1943,maleBalambala,Garissa.There
arealsothefollowingrecentsightrecordsfromTsavoEastNationalPark:3 January1970(C.S.M.);
26-27March1967,fourseenAruba(A. D. Forbes-Watsoni litt.); 7 April 1971,Lugard'sFalls
(P.L.B.).Moreau(1937)wasabletoquoteonlytworecordsfromTanzania,bothinthenonh-east
andbothsyriacus:amaleatMaoon19November1931(Selater& Moreau1933),andatMasinde
(Selater1930);howeverMoreau(1937)addedthatitWas"probablynotuncommoni thethorn
bushinlandtowardsKilimanjaro".
TheRufousBushChatmaybemorecommonin thenorthandeastofourareathanthefew
modernrecordsuggest;heseareas,whicharecomparativelyneglectednowadays,providedmost
of theearlier.ecords.As Moreau(1937)haspointedout,thisspeciescouldbeconfusedin the
fieldwithlocalspeciesof Cercotrichas.For example,it wasonlyaftersomeeffortthattheabove
mentionedLugard'sFallsbirdwasseensufficientlywelltobeidentified.
!RANIA GUTTURALIS (Guerin) White-throatedRobin
Vaurie,WhiteandMackworth-Praed& Grant(1960)recordthisspeciesfromKenyasouth
tocentralTanzania.Jackson(1938)recordedit asuncommonandgavesixeasternKenyalocalities,
whileMoreau(1937)couldonlyquoteLoveridge'smaleandfemalespecimensfromDodoma
on22December1918forthewholeofTanzania(Friedmann& Loveridge1937).
Wecanaddthefollowingunpublishedrecords:
December1969,I seenNgulia,A. D. Forbes-Watson(pers.comm.)
13December1970,I ringedNgulia,G.C.B.
23February1941,Naberera,Tanzania,H.F.I. Elliott (in litt.)
14March1971,~ringed,Athi River,G.C.B.
26March1971,~ringed,Athi River,recapturednextday,G.C.B.
April 1971,onepresentin aNairobigarden,D. A. Turner(pers.comm.)
springIQ66,immaturemaletrapped,Athi River,Smart(1967)
Irania, althoughastrikinglycolouredbirdis,nevenheless,rarelyseen;atNguliain December
1970andatAthi Riverin 1971G.C.B. sawnonein thefield.It is likelythatmorerecordsof
Irania will cometo lightin thefuturefromeasternKenya.
PHOENICURUS PHOENICURUS PHOENICURUS (Linn.) Redstart
VaurieandWhiterecordtheRedstartsouthto nonhernKenyawhileMackwonh-Praed&
Grant(1960)extendtherangetonorth-westernTanzania,addingthatit is onlycasualin Kenya
andthatveryfewrecordsareknownfromTanzania.VanSomeren(1932)hadonlyonespecimen
frompresent-dayKenya(Turkwell).Jackson(1938)alsoquotedonlyone,amaleatWeiweiRiver
(Turkana)on 9 January1913.Thereis alsoa (presumed)sightrecordfromEldamaRavineon
II October1928(Anon.1930).The solerecordfromTanzaniais oneat Bukobain December
(Reichenow1903).WecanaddthefollowingmodernrecordsfromKenya:
12October1969,~ringedNg'iya,P.L.B.
I December1968,2immature~~ringedNg'iya,P.L.B. andJ. F. Harper
8-13December1955,I seenNairobigarden,H. Williams(MS in EANHS file)
28 January1971,~seenSawagongo,Yala,P.L.B.
7 February1971,I teenKaptagat,C.F.M.
19and22February1969,one ~of I December1968wasrecapturedatNg'iyaonthesetwo
days,P.L.B.
24March1967,I seenLakeKisima,J. B. Smart(pers.comm.)
The Redstartis probablya regularwintervisitorin smallnumbersto thenonh-westof our
area,southto abouttheequator.It canbeno morethana merestragglerasfarsouthandeast
asNairobi.The singlerecordfromTanzaniais in theextremenonh-westof thecountry,onthe
westernshoreof LakeVictoriaat1°39'S.
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APPENDIX
Throughthecourtesyof Dr GeorgeE. Watsonwehavebeensentbyairmailcopies
of thepaper"Systematicnotesona collectionof birds fromKenya"by S. D. Ripley
& G. M. Bond(SmithsonianContributionsto ZoologyNumberIII: 1-21)published
in November1971.TheyreportsomeinterestingPalaearcticbirdsdetailsof whichare
givenbelow.
I. AdditionalspeciestobeaddedtotheSystematicList
CALANDRELLA CINEREA LONGIPENNIS (Eversmann)Short-toedLark.
Vauriedoesnotrecordthisraceof Short-toedLark for Mrica,whereasWhite,whotreats
it asa raceofC. brachydactyla(Leisler),givesthewinterrangeassouthtoEritreaandex-British
Somaliland.We haveoverlookedanearlyrecordof thisbirdmentionedin Jackson(1938):one
wascollectedon 14November1899atAthi Riverby Lord Delamere.We aremostgratefulto
A. D. Forbes-Watsonfordrawingourattentiontothisrecord.
The secondEastAfricanrecordis givenbyRipley& Bond:onecollectedon 19December
1964atUkundu(=Ukunda)airstrip,4° 17'S.,39°34'E.by A. D. Forbes-Watson.The species
is notrecordedfromTanzania.
2. Additionalrecords
FICEDULA HYPOLEUCA HYPOLEUCA (pallas)PiedFlycatcher
The birdreferredto on page24wasa youngmalecollectedin the KakamegaForeston
8 December1965byA. D. Forbes-Watson.
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA ABIETINUS (Nilsson) Chift'chaff
A femaleobtainedbyA. D. Forbes-Watsoni KakamegaForestinMarchorDecember1965:
theexactdateisnotgivenbyRipley& Bond.
PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX (Bechstein)WoodWarbler
A maleobtainedby A. D. Forbes-Watsoni KakamegaForestmentionedby Ripley &
Bondis thefirstKenyaspecimenknownto us.UnfortunatelyRipley& Bondgiveno precise
date-theydealwithsevenPhylloscopuskinswhichwerecollectedin MarchandDecember1965
inKakamega.It shouldbenotedthatRipley& BondstatethattheChiffchaffandWoodWarbler
"aredifficultoobserveandarerepresentedbyonlya fewspecimensfromKenya.";thisimplies
thatthereareotherspecimensoftheWoodWarblerin theUnitedStates,whichare,asfaraswe
know,undocumented.
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GAZETTEER
K=KENYA T=MAINLAND TANZANIA U=UGANDA Z=ZANZIBAR
Lat.O , Long.0 ,
AHERO
ALBERT,LAKE
AMANI
AMBOSELI, LAKE
ARUBA
ARUSHA
ARUSHA CHINI
ARUSHA NATIONAL PARK
ATHI RIVER
ATHI RIVER (K.M.C. POOLS)
BALAMBALA (GARISSA)
BAMBURI (=BUMBURI)
BARINGO
BARSALINGA
BISMARK HUT
BUFFALO WALLOWS
BUKOBA
BURA
BUSENGA(=BUSENG~
CENTRAL ISLAND
CHABULA SWAMP
CHANGANA (WEMBERE)
CHYULU HILLS
CRESCENT ISLAND
DAR ES SALAAM
DIANI BEACH
DODOMA
ELDAMA RAVINE
ELDORET
ELGON, MOUNT
ELIYE POINT/SPRINGS
ELMENTEITA, LAKE
EL MOLO BAY
EMALI
EMALI HILLS
EMBAKASI
ENDEBESS
EYASI, LAKE
FERGUSON'S GULF
GEITA
GWASI HILLS
HORR VALLEY
INDANUGU RIVER (=NDARUGU R.)
IRINGA
IRIMA
ISHIARA
ITHANGA HILLS
ITUMBA
KABARNET
KABETE
KAKAMEGA FOREST
KANAMAI
KANDERE
KANYABOLI, LAKE
KAPSABET
KAPTAGAT
KAREMA
KAREN
KASAMA
KAVIRONDO
KAZIMA DAM (TABORA)
KENYA, MOUNT
K
U
T
K
K
T
T
T
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
T
K
T
T
K
K
T
K
T
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
K
K
T
K
K
K
T
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
ZAMBIA
K
T
K
0.I1 S. 34.55E.
1.40N. 31.00E.
5.06S. 38.38E.
2.37S. 37.08E.
3.21S. 38.49E.
3.22S. 36.41E.
3.35S. 37.20E.
3.13S. 36.34E.
1.27S. 36.59E.
1.27S. 36.59E.
0.05S. 39.07E.
3.59S. 39.44E.
0.38N. 36.05E.
0.55N. 37.06E.
3.I1 S. 37.32E.
c.3.14S. 38.30E.
1.20S. 31.49E.
1.06S. 39.57E.
2.18S. 32.16E.
3.30N. 36.03E.
unlocated:SE Lake Victoria.
4.30S. 34.00E.
2.35S. 37.50E.
0.46S. 36.24E.
6.48S. 39.17E.
4.18S. 39.35E.
6.11S. 35.45E.
0.03N. 35.43E.
0.31N. 35.17E.
1.08N. 34.33E.
3.20N. 35.57E.
0.27S. 36.15E.
2.51N. 36.42E.
2.05S. 37.28E.
2.03S. 37.22E.
1.21S. 36.54E.
1.04N. 34.59E.
3.40S. 35.05E.
3.31N. 35.55E.
0.35S. 32.56E.
0.37S. 34.09E.
2.10N. 36.55E.
1.07S. 37.10E.
7.46S. 35.42E.
3.17S. 38.32E.
0.27S. 37.47E.
1.01S. 37.24E.
6.30S. 33.45E.
0.30N. 35.45E.
1.16S. 36.43E.
0.16N. 34.53E.
3.55S. 39.47E.
3.22S. 38.40E.
0.03N. 34.10E.
0.12N. 35.06E.
0.28N. 35.29E.
6.49S. 30.26E.
1.20S. 36.42E.
10.10S. 31.I1E.
0.15S. 34.35E.
c.5.01S. 32.48E.
0.10S. 37.20E.
KERIO RIVER K
KIAMBU K
KIBONDO T
KIBWEZA (LAKE TANGANYIKA) T
KIBWEZI K
KlKAMBALA K
KIKUYU K
KIKUYU FOREST K
KILIFI K
KILlMAN}ARO, MOUNT T
KILOSA T
KINANGOP (PLATEAU) K
KISAKI DAM (Nr. KONDOA lRANGI) T
KISlMA, LAKE K
KISMAYU SOMALIA
KISUMU K
KITUI K
KIUNGA· K
KOROLI K
KORONLIWATER K
LAMU K
LANET K
LANGATA K
LAROPI U
LATEMA KIT
LELAN DOWNS K
LESSOS K
LlBOI K
LlMURU K
LODUNGOKWE K
LOIENGALANI K
LOITA K
LOKITAUNG K
LONDIANI K
LONGONOT,MOUNT K
LOWER KABETE K
LUGARD'S FALLS K
LUMBWA K
MAFIA ISLAND T
MAGADI, LAKE K
MAKUlWA, UNLOCATED, ON Mt.~.ELGONK
MALINDI K
MANDA (LAKE MALAWI) T
MANYANI K
MANYARA, LAKE T
MARAGOLI HILLS K
MARALAL K
MASAN}E ISLAND T
MARSABIT K
MASINDE T
MAU NAROK K
MAUNGU K
MBALAGETTI RIVER T
MBUYUNI K
MERU,MOUNT T
MEURESSI (=MURUETHI) K
MIDA K
MILEPA (RUKWA) T
MOMBASA K
MOROGORO T
MOLO RIVER, LOWER K
MOSHI T
MSARA K
MTITO ANDEl K
MUGUGA K
MUTHAIGA K
MWANZA T
MWEA K
2.59N.
1.10S.
3.33S.
6.27S.
2.26S.
3.53S.
1.15S.
0.55S.
3.38S.
3.04S.
6.50S.
0.42S.
4.35S.
0.56N.
0.25S.
0.06S.
1.22S.
1.45S.
2.43N.
2.43N.
2.17S.
0.18S.
1.20S.
3.34N.
3.24S.
1.17N.
0.13N.
0.25N.
1.06S.
0.54N.
2.46N.
1.40S.
4.16N.
0.10S.
0.55S.
1.14S.
3.03S.
0.12S.
7.50S.
1.52S.
0.08N.
3.17S.
10.30S.
3.05S.
3.35S.
0.00
1.06N.
1.55S.
2.17N.
3.39S.
0.41S.
3.33S.
2.12S.
3.24S.
3.14S.
2.56N.
3.22S.
8.04S.
4.03S.
6.49S.
0.15N.
3.21S.
3.25S.
2.41S.
I.II S.
I. 15S.
2.31S.
1.42S.
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36.07E.
36.50E.
30.30E.
29.57E.
37.53E.
39.47E.
36.40E.
36.40E.
39.51E.
37.22E.
36.59E.
36.34E.
35.53E.
36.47E.
42.31E.
34.45E.
38.01E.
41.29E.
37.17E.
37.42E.
40.52E.
36.08E.
36.43E.
31.49E.
37.37E.
35.27E.
35.18E.
40.55E.
36.39E.
37.00E.
36.43E.
35.50E.
35.45E.
35.36E.
36.27E.
36.43E.
38.42E.
35.28E.
39.50E.
36.17E.
34.33E.
40.07E.
34.37E.
38.30E.
35.50E.
34.40E.
36.42E.
33.25E.
37.57E.
37.26E.
35.57E.
38.45E.
33.49E.
37.52E.
36.45E.
35.26E.
39.58E.
31.56E.
39.40E.
37.40E.
36.06E.
37.20E.
39.34E.
38.10E.
36.37E.
36.49E.
32.54E.
37.30E.
POKe 32
NABERERA T
NAIROBI K
NAIROBI DAM K
NAIROBI NATIONAL PARK K
NAIV ASHA, LAKE K
NAKURU, LAKE K
NAMANGA K
NAMURAPUTH K
NANYUKI K
NATRON,LAKE T
NDUNDU (RUFIJI) T
NGARE NAIROBI T
NG'IYA K
NGONG HILLS K
NGORONGORO,CRATER T
NGULIA K
NGURU T
NJOMBE T
NJORO K
NORTH UASO NYIRO K
NUNGWI Z
NYAMBE CRATER, ON Mt. KENYA K
OLDUVAI T
OL BOLOSSAT K
OL DONYO SABUK=OL DOINYO SAPUK K
OL JORO OROK K
PEMBA ISLAND
RABAI K
RONGAI K
RUAHA NATIONAL PARK T
RUARAKA K
RUDOLF, LAKE K
RUIRU K
RUKWA T
RUMURUTI K
SABAKI RIVER K
SAMUMBA (SINGIDA) T
SANYA T
SAWAGONGO K
SEMINI'S DAM (S. KINANGOP) K
SEYA VALLEY K
SHEKANI (=SHAKANI) K
SHIMBA HILLS K
SIMBA K
SIO RIVER K
SOBO K
SOKOKE FOREST K
SOLAI K
SOUTH UASO NYIRU K
SOY K
SUGURO K
SUGUTA NAIBOR K
SUKARI K
SULTAN HAMUD K
SUSWA K
TABORA T
TANGA T
TARANGIRI T
TAVETA K
THIKA K
TIWI RIVER K
TODANYANG K
TSAVO K
TSAVO GATE K
TULAZU RIVER (=TULASHA R.) K
UASIN GISHU K
UGALLA RIVER GAME RESERVE T
UKEREWE ISLAND T
4.12S. 36.56E.
I. 17S. 36.49E.
1.19S. 36.48E.
1.22S. 36.50E.
0.46S. 36.21E.
0.22S. 36.05E.
2.33S. 36.47E.
4.34N. 35.57E.
0.01N. 37.04E.
2.25S. 36.00E.
8.14S. 39.II E.
3.03S. 37.01E.
0.03N. 34.23E.
1.24S. 36.38E.
3.10S. 35.35E.
3.00S. 38.13E.
6.38S. 37.32E.
9.20S. 34.46E.
0.20S. 35.56E.
0.28N. 39.55E.
5.43S. 39.18E.
0.10S. 37.20E.
2.58S. 35.22E.
0.09S. 36.26E.
1.08S. 37.15E.
0.04S. 36.22E.
5.10S. 39.48E.
3.56S. 39.34E.
0.10S. 35.51E.
8.58S. 35.25E.
I. 14S. 36.53E.
3.30N. 36.00E.
1.09S. 36.58E.
8.00.S. 32.25E.
0.16N. 36.32E.
3.09S. 40.08E.
4.49S. 34.45E.
3.35S. 37.05E.
0.05N. 34.27E.
c.o.43 S. 36.39E.
1.08N. 37.04E.
1.47S. 41.29E.
4.13S. 39.25E.
2.10S. 37.36E.
0.14N. 34.01E.
3.04S. 38.54E.
3.31S. 39.49E.
0.03N. 36.09E
2.04S. 36.07E
0.41N. 35.11E.
WesternKenya, unlocated.
c.o.40 N. 36.37E.
I. 15S. 37.06E.
2.02S. 37.22E.
1.09S. 36.21E.
5.02S. 32.50E.
5.04S. 39.06E.
4.00S. 36.00E.
3.25S. 37.42E.
1.03S. 37.05E.
4.14S. 39.36E.
4.32N. 35.56E.
2.59S. 38.31E
2.59S. 38.31E.
0.30S. 36.24E.
0.30N. 35.20E.
5.50S. 31.50E.
2.03S. 33.00E.
UKWALA
ULUGU (USHORA)
UPLANDS
VOl
WAJIR
WATAMU
WEMBERE (Nr. LOLANGURU)
WITU
YALA RIVER
YALA RIVER SWAMP
YATTA PLAINS
ZANZIBAR
K
T
K
K
K
K
T
K
K
K
K
Z
0.12 N.
4.41 S.
1.03S.
3.23S.
1.45N.
3.21 S.
4.30 S.
2.23 S.
0.04N.
0.03N.
2.00 S.
6.10 S.
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34.11E.
34.15E.
36.39E.
38.34E.
40.04E.
40.01E.
34.00E.
40.26E.
34.09E.
34.05E.
38.00E.
39.20E.
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